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P E S E T A S 
PESETAS ] 
TRIMESTRE 10 í m m CORCERTN» 
SANTANDEK.-Aio V.-Némero 1.627 Bedaccióo y idmimstradén, calle de Sao José, námero H.^Teléfono 55 | Lunes, 16 de diciembre de 1918 
ReboHedo-.Coronas de flores.-BLAi\(li, M e l é f o n o s , 755 y S22 N O T A B L E DOCUMENTO representada en Santander y q u i z á de las la casa a sus amigos con su acostumbra m á s bellas que han . salido de su p l u m a : j da c o r t e s a n í a . 
«Las flores». Estuvieron a fe l ic i tar ¡i la condosa dv 
Tiene esta pieza i n t e r é s , poes í a , gracia ' L i m p i a s : 
y tipos admirablemente dibujados y el i Las duquesas de l a Conquista y de Avey-
« re suc i t a r l a» en Santander, a la par que '. i ó ; las marquesas de Amboage, Figueroa, 
un homenaje a los insignes saineteros se- i San Miguel de 'Bejucal, Olivares y Fron-
villanos, es una prueba del delicado gus- j tera ; las condesas de iPardo B a z á n y Pe-
D O N J O S E D IAZ Y DIAZ 
V LA SEÑORITA 
E L E N A DÍAZ Y DIAZ 
fallecieron, respectivamente, los días 5 y 0 del corriente 
habled'io recibido los Sanios Sacramentos y la Bend'ción Apos'ólica de su Santidad 
R. I. R. 
Su desconsolada esposa doña Manuela F e r n á n d e z ; 
hermanos Guadalupe, Adela y Manue Djaz y Díaz; 
padres y hermanos pol í t icos , t í o s , pramos, sobr i -
nos y d e m á s familia, ... 
SUPLICAN a gús amistades les encomienden a. Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a los funerales 
(Puente Viesgo), Hijas, diciembre: 
E Í S S e n t í s i n t ó ^ ^ S t r í t ó aéñor Obispo d . esta diócesis se ha dig-
nado conceder indulgencas en la forma acostun-brada. 
EL J O V E N 
D. Alfredo Fernández y Feroáiidez 
falleció en Hijas el día 3 de diciembre de 1918 
a ios 24 a ñ o s de edad 
después tíe recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
Sus"desconsolados padres don Rosend > y doña Juliana; hermanos don Fran-
cisco, don Ramón, don Isaac (auseníos) y doña Manuela Fe rnández , viuda de 
Diaz; tía doña Manuela, viuda de Ortiz, t íos pol í t icos , primos, dort Angel 
Olavarrieta p re sb í t e ro y d e m á s famil ia , 
SUPLICAN a sus amistades asistan a ios funerales que 
por el eterno des-auso de su alma se c e l e b r a r á n en la 
parroquia de Hijas, el jueves 19 del corriente, a las nue-
ve y media; por cuyo favor q u e d a r á n reconocidos. 
Hijas, 16 de diciembre de 1918. 
E l excelent ís imo e i lus t r í s imo señor obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder las indulgencias en la forma acostumbrada. 
E L SEÑOR 
. José Gutiérrez Lantarón 
falleeió su la villa de Reínosa, ol día 15 de dicíeinnre de 1918 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
J E t , I . 
Su desconsolada esposa doña Pilar Alvaroz; hijas d o ñ a Pilar, don J o s é y 
doña Amalia; hijo polí t ico don J o s é María Marín; nieta; hermanos don Gus-
tavo y don Emil io; hermanos políticos, sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensiblo p é r d i d a y les 
ruegan una orac ión a Dios Nuestro Señor por el eierno des-
canso del alma del finado. 
Los funeraless t e n d r á n lugar en la parroquia de San Sebast ién de la v i l la 
de Reinosa los d ías 16, 17 y 18, a las nueve y inedia de la m a ñ a n a . 
E l exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o señor obispo de esta d ióces i s se ha dignado 
conceder las indulgencias en la forma acostumbrada. 
[J i fa , i Ricardo Ruiz de Pellón. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aifiliografia. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad m é d i c a , masaje, luz, aáíe 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle, 20.—Teléfono n ú m . 923. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados.. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
A N T O n i O flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta, de diez a una y de tres a sete 
Ha trasladado su c l ín ica a la Alamedü 
Primera, n ú m e r o 2. p r inc ipa l , teléfon-
n ú m e r o 163. 
Abilio L ó p e z 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 70S. 
Gémsz Orefta. f, prlnehial 
Joaquín Lombera damiDO. 
A&ogaao.—Procurador de tos Trlbunato*-
VELAftOO. í . - S A N T A N D E R 
J u b o Cortiguera 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de partos ; 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono 82t 
Pablo Pereda Ebrd 
Especialista en enfermedades de los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
En ei Ast i l lero, de 3 a 5, los tntórcoiea 
j 5'-.'lingos, 
La vozdel Papa 
'Publicamos a c o n t i n u a c i ó n , por su in -
nógab l e importancia, él texto í n t e g r o de 
la ú l t i m a Enc íc l i ca de Benedicto XV. 
Dice as í el notable documento: 
«Lo que el universo esperaba ansio-
samente desde hace tiempo, lo que pe-
d í a n todos los pueblos cristianos en sus 
oraciones, lo que Nos, interpretando los 
dolores comunes, p r o c u r á b a m o s ardien-
temente con la paternal solicitud que por 
todos sentimos, acabamos de verlo re-
p e ú t i n a m e n t e realizado. Las armas des-
cansan finalmente. La paz no ha puesto 
t o d a v í a de una manera solemne t é r m i n o 
a esta c r u e l í s i m a gue r r a ; no obstante, la 
convenc ión , que ha in te r rumpido por 
m a r y por t i e r r a y en los aires la carni-
ce r ía y las devastaciones, a b r i ó feliz-
! mente los caminos de l a paz. ¿ P o r qué 
i se ha producido ese cambio tan repenti-
I ñ á m e n t e ? Se p o d r í a n indicar varias co-
sas; pero si buscamos la r azón suprema, 
es preciso que el e s p í r i t u se eleve hacia 
Aquel del cual todo depende, y que, mo-
vido a misericordia por el incesante su-
pl icar de los buenos, concede al g é n e r o 
humano el verse l ibre de angustias y (hie-
los tan prolongadas. 
i Así, pues, debernos dar a Dios las gra-
cias, y Nos hemos visto con regocijo, en 
todo el Universo catól ico, numerosas y 
bri l lantes •manifestaciones de la piedad 
' púb l i ca . Albora r é s t a n o s obtener úv la 
bondad d iv ina que complete su beneficio 
y lleve a su t é r m i n o el don que ha conce-
i dido al mundo. Estos d í a s deben n- imir-
, se, en efecto, los que en v i r tud del man-
dato de los pueblos tienen que establecer 
en el mundo una paz jus ta y duradera ; 
j a m á s de l ibe rac ión a lguna m á s impor-
tante n i m á s difícil ha sido confiada a una 
Asamblea humana. Tienen, pues, en alto 
j grado, necesidad de la luz d iv ina , a fin de 
i poder llevar a buen t é r m i n o su come-
tido. 
El bien de todos es t á en ello grandemen-
te interesado: y todos los catól icos, que 
por r azón de sus miomas creencias poden 
muy alto el bien y l a t r anqu i l idad huma-
nos, tienen seguramente el deber de alcan-
I zar con sus oraciones, para estos hom 
, bres eminentes, la asistencia de la d iv ina 
| s a b i d u r í a . .Nos queremos que todos los ca-
tólicos es tén advertidos de este deber. P.or 
lo tanto, para que las p r ó x i m a s asambleas 
i produzcan este g ran don de Dios, que' es 
la verdadera paz, p r o c u r a r é i s , venerables 
i hermanos, invocando a l Padre de las l u -
ces, ordenar, en l a forma que mejor os pa-
rezca, oraciones p ú b l i c a s en cada una de 
vuestras d ióces is y parroquias, En cuanto 
a Nos, ya que sin n i n g ú n m é r i t o por nues-
. tí a parte ocupamos el lugar de Jeswcris--
to. Rey pacífico, emplearemos toda l a in -
, fluencia de nuestro minis ter io apos tó l ico 
! a ftii de que las decisiones que se tomen 
i para perpetuar en el mundo l a t r anqu i l i -
d&d del orden y la concordia sean en to-
I das partes aceptadas por los catól icos y 
: nelmente ejecutadas. 
Como prenda de los favores celestiales 
• y en testimonio de nuestra benevolencia 
: os enviamos afectuosamente a vos y a 
i vuestro clero y pueblo la bendic ión apos-
tólica. 
Dado en Roma, el 1 de diciembre de'1918, 
\ el quinto de nuestro pontif icado.» 
E L CONDE DE L I M P I A S 
Nombramisnto acertado 
El exce len t í s imo s e ñ o r conde de L i m -
pias, jefe del maur i smo m o n t a ñ é s , l i d si-
do nombrado p r ime r teniente alcalde de 
Madr id . 
Esta d e s i g n a c i ó n ha sido m u y bien re-
cibida por l a op in ión m a d r i l e ñ a , que ha 
tenido ocas ión de coinprobar las altas v i r -
uub's c ív icas , la caballerosidad sin tacha, 
el claro entendimiento del s eño r conde de 
Limpias . 
La, labor que la m i n o r í a maur is ta del 
Ayuntamiento de Madr id ha llevado a ca-
m es realmente digna de las mayores ala-
banzas. 
to de los periodistas que han confecciona 
do el cartel . 
A d e m á s se e s t r e n a r á en dicha fiesta un 
precioso sa íne t e , que en M a d r i d a l c a n z ó 
un lisonjero éxi to, o r ig ina l del director de 
Et PÜEBLO CANTABUO, don Antonio Mori l las 
y del periodista m a d r i l e ñ o don Franciscq 
Ramos de Castro, t i tu lado «La sensible 
p é r d i d a » . 
Es esta una deferencia que los chicos de 
la prensa agradecen a su dis t inguido com-
p a ñ e r o , que les ha cedido el estreno en 
Santander, para que el cartel del benefi-
cio de la Asociación contase con una no-
vedad hecha por dos camaradas. 
En d í a s sucesivos seguiremos hablando 
de este acontecimiento tea t ra l que ha de 
congreg'ar en el l indo teatro de la Aveni-
da, a todo Santander. 
j ña f lo r ida ; las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Ma-
chimbarrena, Lanuza, Vázquez Zafra, 
Gordon Wadhouse. Sfontenegro, O r u ñ a , 
SóiHano, Carvajal y S á n t o s S u á r e z , Qui-
rogá y Pardo B a z á n , Milans del Bosch, 
Eloirriaga, Salamanca y Moreno Ossorio 
(¡Ion Alfredo}. 
El sexo fuerte t e n í a t a m b i é n una Uri 
l iante r ep re sen t ac ión .» 
Nos es muy grato un i r nuestras felicita-
ciones a las n t ü c h a s que recibió la señora 
condesa de L i m p i a s . 
A B E N E F I C I O D E L ASILO -
Velada teatral. 
En la nuche de ayer s á b a d o y orfe 
da con el fin que indico en el títiíl U^ 
celebró en el teatro de la Sociedad p 1 ^ 
Liceo de esta v i l la una e x t r a o r d i í S 
velada, a la cual a?isti, deseoso (ie jdl'l!» 
conocer a mis lectores el resnltado ñlr 
misma. " . U(' k 
El teatro estaba como en las o-r-.. , 
soJemnioades, presentando un tolnp T 
•vista sugestivo. En la sala se b a í M 
las muehachas mas bonitas d . Suc • 
y me parece que con decir esto está 
rodo, pues es fama que en esta vil 
se •nenentra una fea ni para ün «r-r 
dio». t'nie-
no 
N I S T R O S CONSEJO 
i 
di lis stsíw É Cortes 
Nuestro jefe provincial, séñor con-
de de Limpias, que ha sido nombra-
do primer teniente alcalde de 
Madrid 
EN LA C A T E D R A L 
s M m y "Te 
M a ñ a n a , martes, a las diez y media, 
t e n d r á n lugar en l a Santa Iglesia Cate-
dra l , solemnes honras fúnebres por las al 
mas de los sacerdotes y fieles fallecidos 
en Santander y su provincia a consecuen-
cia de la epidemia g r ipa l . 
E l domingo p r ó x i m o , en la misma igle-
sia, a las once de la m a ñ a n a , se celebre-
ra un piadoso "Te Deum» en acción de 
gracias a l Al t í s imo por la t e r m i n a c i ó n de 
la terr ible plaga. 
No dudamos que Santander entero acu-
d i r á a estos religiosos actos, dando una 
prueba de su fé, manifestada en todo mo-
mento. 
¿Se va a la suspensión de garantíts y a! 
estado Jn i ie r ra? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—A las ocho de la noche 
fué el pónde de Romanones a ['alacio, 
despachando con el Rey. 
Los ministros se reunieron en Consejo 
a las ocho y media. 
A la entrada no hicieron man i f e s t ac ión 
algona. 
El Consejo t e r m i n ó a las nueve y, ni (lie. 
y de la r e u n i ó n fué faci l i tada urja notfi 
oficiosa., que dice así : 
" F u é examinada la s i t uac ión "parla-
mentaria, que se halla pendiente del pro 
yecto de aumento de tarifas ferrovia-
rias. 
Como la m i n o r í a socialista p id ió el 
'(quorum)), tanto para la a p r o b a c i ó n d -
f in i t iva del proyecto como para la apro-
bación del dictamen de la Comisión uii.x 
ta, esto e q u i v a l d r í a a hacer iiuposilde la 
votac ión del proyecto, pues se verifica-
r í a lo m á s pronto los d ías 18.y 19, próxi -
mas ya las vacaciones de Navidad, lo 
que h a r í a imposible reunir suficiente nú-
mero de diputados. 
Se examinaron los sucesos ocurridos y 
los problemas planteados que demandan 
con apremio (pie el Gobierno dedique to-
da su a tenc ión a ellos, y se aco rdó , en 
v i r t ud de esto; suspender las sesiones de 
Cortes. 
El decreto «se p u b l i c a r á m a ñ a n a en la 
«Caceta)). 
Se examinaron las noticias re'ativas o 
lQ.sjj.n.cesos de Barcelona y Bilbao, y cs-
"^ecmímei iTe Tas de este ó l t i m o punto, cu-
yo curso se s e g u i r á por el Gobierno con 
la minuciosidad exigida. 
j Se acordaron las medidas opon unas, 
y sé a p l i c a r á la ley en p rev i s ión de con 
t ingenc ias .» 
: El s eño r Salvatella no as is t ió al Con 
sejo, dando lugar a grandes coinenla 
rios. i 
Bien hecho. 
Se supone que se va a la suspens ión 
de g a r a n t í a s en toda E s p a ñ a y a la decla-
r ac ión de guerra en Barcelona y Viz-
caya. " -
HAY Q U E ACABAR CON E S T O 
Dió pr inc ip io la velada con la sinfoní 
¡ j e cu t ada por la banda de música ^ ^ 
m a 
DOS T E L E G R A M A S I N T E R E S A N T E S 
£1 discurso M señor Maura 
Es doloroso confesarlo, pero la reali-
dad obliga; han llegado las cosas a un 
extremo, que los p e r i ó d i c o s nos vemos' 
obligados a abr i r una sección dedicada 
al separtismo. 
Si se festrémece nuestro corazón d • pa-
triotas ante la triste s ignif icación de IQS 
hechos, nuestra p luma se.complace en 
recogerlos, para execrarlos, para qne la 
op in ión los conozca y los maldiga. 
Ayer fué el separatismo vasco el qué 
dió motivos sobrados para nuestra in -
d i g n a c i ó n , y conste que si exc lu ímos de 
l a clasificación' el movimiento de Barce-
P A L E N C I A , 15.—El Ayuntamiento 
ha acordado t r ibu ta r un l íomenaje de 
a d m i r a c i ó n y agradecimiento al señor 
Mientras otros s eño re s concejales se ocu- .Maura, por su pa t r i ó t i co discurso pro- lona, es porque los elementos republica-
aSan en hacer labor de par t ido , en pro- nunciado en el Congreso. nos lo han mixtif icado, y áe r á preciso 
A una de las calles principales se le pon- hacer las debidas investigaciones para 
d r á el nombre de "don Antonio Maura . conocer la responsabilidad que corr 's-
^ # # ponde a cada grupo. , 
C I U D A D R E A L , l ó . - ^ H a sido comenta- Los separatistas vascos no se l i m i t a r o n 
do con gran entusiasmo el discurso de ayer a realizar el acto de ant ipatr iot ismo 
don Antonio Maura . q u é r e s e ñ a m o s en la sección correspon-
En las tertulias de algunos Centros se 
ha leído en a l ta voz. 
pa 
vocar conflictos y buscar soluciones en_ 
consonancia con sus conveniencias polí t i-
cas, los s e ñ o r e s que c o m p o n í a n la mino-
r í a maur i s t a h a c í a n honor a l mandato re-
cibido de los electores, llevando •n efecto 
una honrada ges t ión fiscalizadora, en l a 
que la defensa de los intereses del pueblo 
era el ú n i c o objetivo, la ú n i c a y plausible' 
finalidad. -
El s e ñ o r conde dé L impias pertenece a 
la m i n o r í a en cues t ión , y, naturalmente, 
l a op in ión m k d r i l e ñ a , ha r ta de pol í t icos 
de oficio, ha visto en el nombramiento de 
referencia una g a r a n t í a de los intereses 
populares, la esperanza fundada de que 
la a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l , en manos 
de hombres de t a l solvencia mora l y polí-
tica, e n t r a r á por los cauces de l a equidad 
y de la jus t ic ia . 
Nosotros unimos nuestra sincera felici-
t ac ión a las muchas que es t á recibiendo el 
prestigioso jefe de los mauris tas de l a 
M o n t a ñ a , esperando confiados en que el 
nuevo e i lustre p r imer teniente alcalde de 
Madr id ha de perseverar en l a m e r i t í s i m a 
obra de r e g e n e r a c i ó n munic ipa l coineu/.a-
da, en justa reciprocidad a l a confianza 
que en él ha depositado el s i m p á t i c o pue-
blo m a d r i l e ñ o . 
E N E L SALON P R A D E R A 
Coincidiendo con las P a s c u á s , este a ñ o 
c e l e b r a r á la Asociac ión de l a Prensa una 
función a beneficio suyo, en el Sa lón Pra-
dera^ el viernes 20 de diciembre. 
Dicho es t á que t r a t á n d o s e dp. una fiesta 
organizada por tan s i m p á t i c a Asociación 
ha de ser é s t a a r t í s t i c a y culta y que a ella 
a s i s t i r á , como siempre, la al ta sociedad 
santanderina, que ha deponer su nota de 
d i s t i n c i ó n f elegancia en el festejo. 
Los chicos de la prensa -lian pensado 
que. nada mejor para función de tal índole 
que ja c o o p e r a c i ó n de los ilustres come-
d i ó g r a f o s don J o a q u í n y don Seraf ín A l -
varez Quintero, autores de be l l í s imas pro-
ducciones e scén icas , aplaudidas por todos 
los púb l icos de E s p a ñ a y a t a l fin han ele-
gido en el c a t á l o g o de los g r a c i o s í s i m o s 
autores una obra hace muoho tiempo no v iuda de Andino, hicieron lo» honores d« 
ECOS DE SOCIEDAD 
—Ha regresado de la ciudad condal y 
de l a capi tal de E s p a ñ a , nuestro querido 
amigo y corel igionario, don J u l i á n Her-
n á n d e z . 
Una boda. 
En la iglesia de Santa Luc ía se efec-
tuó id s á b a d o el e n l a c de la s eño r i t a Ame 
l ia Tolosa con el ' joven y dist inguido ofb 
cial del E jé rc i to cubano don Ju l i án Per-; 
nández Soldomando. 
A causa del reciente luto de la novia 
la boda se verificó en f ami l i a . 
Los nuevos esposos e m b a r c a r á n el jue-
ves con rumbo a la Habana. 
Felicitaciones. 
Copiamos de nuestro colega m a d r i l e ñ o 
« M Debate» : 
«Ayer, d í a de Santa Luc ía , recibió mu-
chos regalos y felicitaciones la joven, be-
lla y amable condes;) de Limpias, (pie de 
soltera se l lamó La seño r i t a de A g u i n v y 
Cárcer . 
De cinco de la tarde a ocho de la noche 
se vió m u y animada y conc i í r r i da su pre-
ciosa casa de la calle de Velázquez. 
La gente joven ba i ló y c a n t ó . 
Se organizaron animadas partidas de 
tresillo, bridge y pooker. 
En el comedor se s i rv ió una e s p l é n d i d a 
merienda. - | 
El conde de Limpias goza de justas sim- , 
p a t í a s en todas las clases sociales. Perte-
nece al part ido maurista . Dejó indeleble 
recuerdo de su paso por l a Dipu tac ión 
p rov inc i a l ; es concejal, consejero del 
Banco de E s p a ñ a , g ran cruz de Isabel la 
Cató l ica , tesorero de la Cruz Roja y ma-
yordomo de semana de Su Majestad. 
El conde de Limpias , BU consorte, sus • 
preciosos hijo» M a r í a Crist ina, Alfonso y | 
Luc ía , y su d is t inguida madre la condesa 
diente, sino que extendieron su acc ión ai 
a t a q u é de la propiedad par t icu la r ajena 
N'ueslro querido colega b i l ba íno «Él 
Pueblo vasco» , que desde los primeros 
momentos de su vida se hal la colocado | 
enfrente de los separatistas, p a t r i ó t i c a 
act i tud que sólo aplausos merece, sufr ió 
las Iras de un grupo de " b i z k a i t a r r a s » . 
La imprenta del colega fué asaltada, 
rotos los originales del d í a , destrozadas 
a tiros las l inot ipias e inut i l izada la má-
quina impresora. 
¿Se puede tener conocimiento de un 
hecho semejante, sin que la i n d i g n a c i ó n 
nos haga concebir los m á s severos cas-
tigos? 
¿Quién indemniza al colega de las im-
portantes p é r d i d a s sufridas, si los que 
asaltaron la casa son gente que por todo 
pat r imonio tienen la esperanza de obte-
ner beneiieios a cuenta de trabajar por la 
consecución de una a n t i p a t r i ó t i c a idea, 
que a otros puede reportar ganancias la 
hulosas? 
¿ H a b r á que, exigir responsabilidades a 
los. acaudalados instigadores? 
Nosotros protestamos e n é r g i c a m e n t e . 
Es preciso acabar con este movimiento 
segregacionista, que tan graves coi ¡se 
Cliencias comienza a tener. 
E l Gobierno cuenta con I apoyo de la 
op in ión , que le s e c u n d a r á en.todas las 
medidas que adopte para mantener la 
unidad, el orden^y el prestigio del país . 
ejec tada  
gimiento de A n d a l u c í a . 
A c o n t i n u a c i ó n se puso en escena la 
media, en tíos actos, de Sera f ín ' v 
q u í n Alvarez Quintero, t i tulada «Asi 
escribe la h i s to r ia» . 
Al levantarse el te lón noto que no so 
ha omit ido el menor detalle escénico ^ 
ve una sencilla y bonita decoración ' M 
i l amióse que todo el mobi l iar io está'con 
arreglo a lo que la obra reclama. Aquél! 
! ha sido pintada por un señor oficial 1̂ 
i regimiento de A n d a l u c í a , y parle de éste 
¡ h a sido t r a í d o del -inmediato pueblo ,1! 
1 Noja. 
I La comedia es suficientemente conocí 
da para que tenga que descubrirla. Sfll 
' me ocupare de la in t e rp re t ac ión , qxit m 
. realmente inmejorable. 
1 La s e ñ o r i t a Ama l i a Tuero, en el âpel 
, de V i r g i n i a , ingenua enamorada, aocio-
' nó y recito con gran desenvoltura. ¡ | 
creia yo que tuviese la gentil muchacha 
lauto conocimiento del arte, pues msim 
•perfectamente su difícil papel, Cniend,, 
que salir a escena ante las insistentesliál 
maiias (b I públ ico , que la aplaudió ralo-j 
rosamente, sobre todo en i.a escena final 
de la obra. 
¿Qué d i ré yo de la bella señorita Ma-
tilde López-Nuño , en su papel de M6n¡-
ca? . Estuvo g r a c i o s í s i m a ; todavía I 
duelen los huesos de re í rnos a todos los 
que tuvimos la dicha de verla. ¡Qué mo-
do de representar! ¡Eso es* bordar las 
obras! 
La seño r i t a Nat ividad Puebla, en-Sm 
papel ile Tula , dió una vez mas pruebas 
de su dominio de la escena, desempeñan-
do su papel de andaluza con tanta \ ú 
tezá, con tal dominio del habla y del ude-
m á n , que p a r e c í a haber nacido en la til 
r r a del «ange» y de las flores. Nati fii| 
muy aplaudida. 
La s e ñ o r i t a P i la r Lamas, de e^Mía y 
s i m p á t i c a figura, bo rdó su papel ile Raí-
bari ta , recalcando las frases que daban 
in tenc ión al personaje, demostrando ¡w-
der competir con adrices profesionales 
Teresa Alvarez Corral , Conchita Ürdó-
ñez y Pepita Vela, muy monas, muy 
agradables y elegantes en sus cortos pa-
peles, qu.- di jeron con gran desenvol-
tura . 
Do'ii Manuel Bastos hizo un Don Cle-
mente a las m i l maravil las, siendo du-
rante la i n t e r p r e t a c i ó n de su papel ova-
vi o nado" repetidas veces. 
Don Lu i s Muñoz represento el papd de 
L á z a r o a l a perfección, estando colosal 
en el segundo acto, por lo (pie tuvo que 
salir a escena a corresponder a los cons-
tantes aplausos que por su notable tra-
bajo le t r ibutaba el numeroso público. 
Los s eño re s don J u l i á n Fernández Mo-
reno, don Diego Ordoñez y 1 ion Gonzalo 
Morales, colosales en sus papeles. ; 
A la t e r m i n a c i ó n de la obra, y a peti-
ción del públ ico , se vió obligado asalira 
escena el señor don José (iutiérrez RuW 
director a r t í s t i c o de este pequmo cuadrOi 
(pie en lodo puso gran cuidado paraque 
la obra saliese a la perfección; 
Como final de fiesta se puso en escena 
el e n t r e m é s t i tu lado « P a l a b r a de honor», 
interpretado por su autor, el teniente co-
róne l del regimiento do Andalucía, q"e 
guarnece esta vi l la , don Diego Ordoñez 
siendo t a m b i é n i n t é r p r e t e del niisnio la-j 
s e ñ o r a Ordóñez , que nos demostró uw.] 
vez m á s sus excelentes dotes para la 
cena, sobre todo a la te rminación ue un 
bonita y bien recitada poesía, que el P ' 
blico i n t e r r u m p i ó varias veces con su 
aplausos. : flT, 
No tengo tiempo ni espacio liara l'^.g. J 
según mi opin ión esta obrita, , mle' 
nimiento q m requiere. Pero sí "J1"0 . L . 
con ella el señor Ordóñez se nos lia I 
sentado como un gran autor. 
Muy dibujados y sostenidos los ca | | 
teres, y escrita en puro castellano, e' 
obra del s eño r Ordóñez muy s,1P"'^c¡a 
m u c h í s i m a s de las que, por obra y o* 
de la claque y de l a estullez del 
alcanzan por esos escenarios oe 
L A S E Ñ O R A 
D E FERN1A1NDEZ 
M FlLLEtiflO EB EL Cía DE IB 
después de recibir los Santos íacramenw» 
y la Bendición Apostólica. 
.R. i , P. 
Su desconsolado esposo den 1 
Fernández (apoderado de la m 
de don Francisco üarc ía) , sus mj" 
Luis, Antonio. María del ( ' ;U' ,nS 
Mariana: su madre doña Car i ' 
Bregel; hermanos doña J 
don Federico; hermanos Pollt¡j$¡ 
Instrucción pública. 
Los maestros propietarios que aun no 
hubiesen remit ido sus t í tu los administra-. 
tivos a la Sección, los e n v i a r á n en el p r i -
mer correo, pues urge m u c h í s i m o termi-
nar las diligencias do ascensos, a fin de 
formar inmediatamente las n ó m i n a s ac í é -
ditando las diferencias. 
Se advierte que no se c i r c u l a r á n i n g ú n 
otro aviso y que quien no responda a este 
raquerimiento, se expone a dejar de perci-
b i r el aumento. 
parientes, ruegan a sus ¡une • 
la encomienden a Dios en s"" ..„ 
cienes y asistan a ín ."J mer 
de su cadáver , hoy, a las dos 
día, desde la casa mortuoria, « -
del Sol, 25), 2 ", al sitio de cosí 
bre; favores por los cua es 'P 
rán reconocidos. , ,,.,o|-ol 
La misa de alma tendrá tu.-; ^ 
día 17, en la residencia de >ü 
verendos Padres Carinontas, 
nueve, de su mañana- , - . , „ ) (tó 
El i lus t r í s imo señor \'l\^nr:ni¿ 
esta diócesis concede indulge 
en la forma de costumbre. ,918 
Santander, 16 de diciom (l'O 
.¡lie-Funerar ia de Angel Blanco- ^ 
Teléfono 227.-Servicio per"' 
J está dich¿ 
sta villa no 
' m i « r e i l 
•uiíi, en su 
rás pruebas 
i tanta jus-
a y ilel áde-
lu en la tic-
's. Nati fué 
Don Cíe-
endo ilu-
apel d i 
, las 
i ¡nares ci¿ represen (.aciones. E l Befiojr 
f ^ó f i ez recibió después muchas felicita-
" r .? a las que unimos la nuestra sin-
S V entusiasta. 
' v , diiiero cerrar esta r e s e ñ a - s i n hacer 
instar loS constantes trabajos que la 
iSnáticá s eño r i t a M a r í a Ugarte ha lle-
O 0 a cabo para el mejor resultado de la 
^ p l f r a terminar, d i ré que fué una noche 
verdadero t r iunfo para los s i m p á t i c o s 
í l t i s t a s y un exitazo para lodos, en par-
^•nlar para la Comisión organizadora, 
"lnv,, mi ingreso en taqui l la exce-
que 
le.nt'1 Corresponsal. 
aninna, 15 de diciembre de 1918. 
E N P O R T U G A L 
POR TELÉFONO 
La primera noticia. 
LISBOA, 15.—Ha sido asesinado el pre 
«¡dente de la Repúb l i ca , Sidonio Paes. 
Más detalles. 
LISBOA, 15.—El atentado que ha quita-
la vida a Sidonio Paes s e i í a efectuado 
cuando éste iba a coger un tren especial 
nue liabia de conducirle a Oporto. 
ge (.-ncontraba en el anr íén rodeado de 
gas mrnistros. 
j.a Policía v ig i laba los alrededores de 
la estación. 
De pronto un joven se ace rcó en acti-
tud v iolent ís ima al presidente, con un re-
|$lver en la mano, h a c i é n d o l e varios dis-
niiids en l a cabeza. 
El presidente cayó desplomado. 
Fué conducido inmediatamente a l pues-
M sanitario de l a es tac ión , donde cinco 
minutos d e s p u é s falleció. 
El póbl ico cons igu ió apoderarse del 
agresor, m a t á n d o l e a golpfes. 
Ha sido encargado interinamente de l a 
presidencia de l a R e p ú b l i c a el general Ta-
maKín, que m a n d ó el Cuerpo de ejérci to 
ttue fué al frente f r ancés . 
Con objeto de dar cuenta del asesinato 
se r e u n i r á n m a ñ a n a las Cortes. 
O C U L I S T A 
Consulta en WaduRa», 7, de 12 a 1. Ec 
si Sanatorio Madmzo de i a f» 
D E P O R T E S 
lioaii a M i - i l o t t . \ 
Homenaje Arri-Corro. 
Santander entero vió ayer por pr imera 
vez un desfile b r i l l a n t í s i m o de deportis-
tas. Cuando mayor era la concurrencia 
en el paseo de Pereda, a las doce y me- ' 
dia, y entre el asombro de'esos esp í r i tus : 
¡iraquí t i cois y desconocedores do las hell ?-1 
zas que encierran los deportes todos, co-1 
mo muy bien dec ía m á s tarde en su di?-' 
íjfürso el s eño r Ar r í , par t ieron para ol res-
lamant « M i r á m a r » , donde se iba a cele- ' 
brar ú homenaje deportista a los señores 
A n i y Corro, cuantas motos y bicicletas 
éxtóten en nuestra ciudad, conduciendo a 
esa pléyade de jóvenes que, incansables 
y pictóricos de entusiasmo, laboran sin 
cesar por los deportes. 
Cerrando la marcha de aquella lucida 
caravana, iba un a u t o m ó v i l , conducien-
do a parte de los representantes de las 
entidades adheridas a l homenaje, como 
si fuera el epí logo de aquel alarde de 
nuestros progresos c i c lomoto r i s t á s . ¡Qué 
conveniente . r e s u l t a r í a prodigar estos 
magniíficos desfiles, para alejar de la 
mente de muchos paisanos nuestros, el 
odio o terror que sienten por los motores 
de explosiónf 
» * * 
Llegados a « M i r a m a r » , y reunidos con 
el resto de j o s comensa les ,dió pr inc ip io 
el banquete, s i rv i éndose por. cierto un 
abundante y selecto «menú» . 
Durante la comida, l a a ' e g r í a y entu-
siasmo fueron los platos m á s sabrosos 
que deglutieron los reunidos, llegando a 
su consumo m á x i m o a la hora de los 
brindis. 
Los inició nuestro querido c o m p a ñ e r o 
en la prensa «Sollerius», quien en su dis-
curso, lleno de modestia, ofreció el home-
naje a los señores Arr í y Corro, en nom-
bre de la Comisión organizadora del mis-
mo, y t e r m i n ó br indando por los home-
najeados, por el «Racing» , por la 
"U. C. M. S.» y por Santander. 
'Dio a con t i nuac ión el amigo Soler lec-
tura a las adhesiones recibidas, siendo 
ovacionadísimas una graciosa poes ía de 
. Sáinz y o i r á s dé «Amadis» , Camus y 
Mead 
El entusiasta deportistu señor Peral 
Pronunció un largo discurso, dedicando 
cariñosos saludos" al in t r ép ido aviador 
non Juan Pombo, a los excelentes ciclis-
tas Dóriga y Barcena, teniendo t a m b i é n 
frases encomiás t i cas para nosotros, que 
nuicho le agradecemos, aunque creemos 
ñu merecerlas. 
A ruego de los comensales, habla el 
simpático Eug.-nio Fojo, quien recuerda 
^ l ' r o s i m o concurso de ciclismo que se 
, celebrará en Tarragona y el «cross-coun-
J1"}'" de San S e b a s t i á n , para rogar a nues-
tloPortistas acudan a ellos, pidiendo 
| tos comensales que le autoricen para 
cursar en nombre de todos un telefon nm 
L ] , ^r i ' (m Velocipédica , pidiendo se con-
ptto a Santander la celebración en sus 
carreteras d d campeonato de E s p a ñ a de 
•iciisino. Por a c l a m a c i ó n • i- a co rdó soli-
ll¿|rl() con toda urgencia. - »-
l e/. Dóriga, se asocia en nombre de la 
n'iaad que preside al homenaje, y l a n -
•"í ta idea de const i tuir la F e d e r a c i ó n 
. ' " ^ ñ e s a Deportista. El vocal del ..Ra-
K P g » señor Sánchez Real ofrece el apoyo 
I, racinguistas si llegara a formarse 
' f e d e r a c i ó n v se adhiere al bouienaje. 
• es ¿ i Vanta|,S!' u ' l í iblar e] señor Corro 
bWv ío larS"aiuente. Agradece en su 
j j . ve perorac ión el homenaje que se les 
'' ' ' ' '" ' ti^'alo y que cree no merecer, v 
b i a h ™ COn gran modestb\, cediendo la 
< < ura al señor Arr í , por considerar 
;| |( .' "n su elocuencia d e j a r á satisfechos 
dotp- "'• I'"s> ya que él, por carecer de 
oratorias, no puede hacerlo. Fué 
• l ' loriado. 
. . .^"l '^amente, el señor Arr í expresa de 
,, ;"ri,la m á s sencilla se ha valido su 
lVV/VVV\A/VVV\A/VVl /VVVVVVVVVVV^^ 
El rinmorn de comensales a s c e n d í a a 
105, ocupando la mesa presidencial el .de-
portista santanderiiio m á s joven, el pre-
cioso n i ñ o Teodomiro Pombo, h i j o dfel 
valiente aviador m o n t a ñ é s y glor ia de la 
av iac ión e s p a ñ o l a don Juan Pombo. Ade-
m á s de los festejados, ocuparon t a m b i é n 
u n puesto en la presidencia el presidenta, 
secretario y tesorero de l a U . C. M . , el 
director de' «El Dia r io Montañés» , el re-
presante del «Racing)) y <;Sollerius)). 
Los reunidos, d e s p u é s dé festejar el hu-
morismo del señor Fojo, que real izó una 
subasta, haciendo reí r hasta a los mis-
mos objetos q'"1 subastaba, se traslada-
ron a los Campos de Sport, pa ra presen-
ciar el part ido <il)eportivo))*«Santaiuier 
F. C » . 
» * * 
Perdonen nuestros lectores si no huce-
mos r e seña del par t ido de campeonato 
de pr imera , B, jugado ayer tarde. En fe-
cha reci rite manifestamos que m i e n t r a » 
no jugaran con nobleza los «equipiers)», 
no los j u z g a r í a m o s . Sépase ú n i c a m e n t e 
que g a ñ ó el «Deport ivo» por tres a cero, 
y que protestarnos e n é r g i c a m e n t e de los 
espec tácu los vergonzosos que ayer pre-
senciamos. Si persisten los jugadores en 
la act i tud de ayer, pediremos la clausu-
ra de lo s Campos para los Clubs de p r i -
mera, B, porque no estamos dispuestos 
a consentir que el terreno donde los ra-
cinguistas juegan al fútbol noble y cien-
t í f icamente , le conviertan otros «equi-
piers» en un «ring» de «box». Es nuestra 
u l t ima advertencia, y reciba el á r b i t r o , 
señor Salinas, nuestra m á s sincera feli-
c i tac ión por su e n e r g í a . Quizá otros «re-
feráis» m á s expertos hubieran perdido 
la serenidad ante aquel «ga l ima t í a s» . 
* * * 
En Barreda t r i u n f ó el equipo de este 
pueblo por dos, a uno el «S iempre Ade-
lante,)). 
T a m b i é n los «equipiers» dejaron en su 
a c t u a c i ó n bastante que desear, v iéndose 
el á r b i t r o , Roberto-»Alvarez, obligado a 
expulsar a dos jugadores, uno de cada 
bando. 
PEPE MONTANA. 
X. de la R.—A pet ic ión de numeroso* 
lectores de nuestro c o m p a ñ e r o «Pepe 
Montaña)) , qué no pudieron acudir a su 
homenaje y que tienen deseos de conocer 
tas cuar t i l las que en aquel memorable 
acto leyó, las publicaremos en uno de 
nuestros n ú m e r o s p r ó x i m o s , para dejar-
lesr complacidos. 
Tiro Nacional. 
Aprovechando la bonanza del d ía , bu-
ho ayer gran concurrencia de tiradores, 
ver i f icándose las siguientes t iradas: 
Priiuera vuelta: 
•Señor C a s t a ñ e d o , 20 disparos; 12í) pun-
I tos. 
Señor Olazabal, 20 disparos; 141 puntos 
S e ñ o r Navedo, 20 disparos; 110 puntos. 
Segunda vuelta: 
Séfior Cas t añedo , 20 disparos; 152 pun-
tos. 
S e ñ o r Olazabal, 26 disparos; 105 puntos 
Señor Navedo, 20 disparos; 128 puntos. 
Tercera vuelta: 
iSeñor Constanzo, 20 disparos; 138 pun-
tos. 
Señor Meyer, 23 dispares; 153 puntos. 
Señor Olazabal, 25 disparos; 132 puntos 
S e ñ o r Pir is , 25'disparos; 127 puntos. 
Señor Rovi ra , 28 disparos; 131 puntos, 
s ñor Vergés , 22 disparos; 122 puntos. 
Cuarta vuelta: 
Señor Constanzo, 20 disparo» ; 144 pun-
tos» 
S e ñ o r Meyer, 23 disparos; 154 puntos. 
Señor Olazabal, 25 disparos; 149 puntos 
S e ñ o r Pir is , 25 disparos; 123 puntos. 
Señor Rovira , 28 disparos; 113 puntos. 
Señor Vergés , 20 disparos; 125 puntos. 
Los resultados totales para la clasifica-
ción de este mes son: v 
S e ñ o r Constanzo, 574 puntos; s eño r Me-
yer, 582; señor Olazabal, 527; s eño r Pi-
ris, 506; s eño r Rovira , 502. y seño r Ver-
gés, 584. 
Fal tan por t i r a r algunas tiradas, que 
se e f e c t u a r á n el p r ó x i m o domingo, a la^ 
nueve de la m a ñ a n a , a fin de que eñ ía 
m a ñ a n a d^l d í a 29 se pueda proceder a 
la t i rada de «fin de año» . 
IMPACTO. 
ElL. P U E B l - O O A N TA S R o 
v vvvx^VVVVVvvvvvvvvvvvvvwvvv^^ 
exclusivamente a los de Nueva M o n t a ñ a J ferente al pago de diyidendOj s e r á un in 
entendemos que por el estado inmejora-1 centivo m á s para que, en la semana en. 
ble en que se halla, por todos conceptos, a ran te , las acciones fle ambas Empresas 
es uno de los que prometen m á s seguro sean solicitadas con e m p e ñ o . 
Notas financieras. 
Valores iocalee.—Ultimas cotizaciones, 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas 329 
Idem id. , sin lliberav 329 
Banco Mercant i l , sin l iberar 308 
Abastecimiento de Aguas l iO 
Taur ina M o n t a ñ e s a 90 
Real Club de Regatas 97 
El Sardinero, A. . . . 80 
E l Sardinero, B 50 
La Cruz Blanca, cervezas 104,50 
i,a Austmea,- cervezas « 97 
La Providente, construcciones 145 
La Alianza, seguros. 85 
T r a n v í a de Mi randa 92 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao 80,50 
Idem Can tábr i co , preferentes, B . . . 160 
Idem i d . , ordinarias , series A y C. 89 
Nueva M o n t a ñ a , sin c é d u l a 159 
Idem id . , cédulas , pesetas 1.400 
Sant.3 de N a v e g a c i ó n , pts. acción. . 900 
M a r í t i m a U n i ó n , pesetas acc ión . . . 1.010 
Vasco C a n t á b r i c a Navegac ión , i d . 925 
OBLIGACIONES 
F. de A l a r a Santander, especiales. 103,25 
Idem Santander e Bilbao, 1895 84,25 
Idem Santander a Bilbao, 1898 83 
Idem i d . , 1900 83 
Idem i d . , 1902 83,50 
Idem id . , 1913, 5 por 100 101,50 
Idem Solares, l . " hipoteca, 1890 84 
Idem id . , segunda, 1891 83,25 
Idem Solares-Liénganes , 1.a h ip .v . . 82,50 
Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , l.ft h'p.a 83 
Idem i d . , segunda 83,50 
Idem Cabezón-Llanea, 1.a hipoteca 84,25 
Idem id . , segunda hipoteca 83,50 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85,50 
Electra Pasiega 101,50 
Electra de Viesgu 99 
Avuntamiento Santander 5 por 100 84,75 
tdem id . . 4.50 por 100 82 
L a A u s t r í a c a , ce r rwas « 0t 
La Cruz Blanca, cervezas 104 
Sardinero, 5 por 100 101,50 
Bonos Constructona Naval 6 p. 100. Í05,25 
Constructora Naval , 5 por 100 101,10 
T r a n v í a s E léc t r icos Nva. M o n t a ñ a 90 
Teatro Pereda 103,50 
IMI i ' , , ' ,ro eV los e s c a ñ o s municipales 
M e ? arlfl "na lotr!l ,le cambio y de-
BW:™11, ella el. hueso de la comida. 
I«ne tamí-PriT1Sa y a los deJ)ürtistas' ̂  
'•ai'dn v, lls |i 's sanlanderinos. don Ge-
.\ owmckel, don Antonio Vall ina y 
Sante ,-0ro 'l<'1 ' ^ ' " P " . Final iza su br i -
d.-p,,! " '^ 'urs,, brindando por todos los 
Por , - i f Ue " v a c i o n a d í s i m u . 
l í r i n V , ^ Pl cult0 Periodista santan-
feítos rxi,11. .Arturo Casanueva brinda en 
rViy. PJ'rioticos, y termina dando un 
eritnsi'fPa"a!, ^"e es contestado con 
,,!,|"o por los reunidos. 
Uén un recuerdo para los p r i -
Vuelve a reaparecer en el p e q u e ñ o co-
reo de l a Bolsa local l a a n i m a c i ó n a que 
mis tiempos, y ya , durante la semana 
ops tiemnos, y ya, durante l a semana 
ú l t i m a , se han huello m u c h a é e impor-
tantes operaciones en valores indust r ia-
les, a l contado y a plazos. Como siempre, 
la preferencia ha sido francamente para 
los de Nueva, M o n t a ñ a , (pie han venido 
cot izándose en alza constante hasta el 
viernes ú l t imo , que a l canzó el cambio de, 
162, para cerrar el sábado a 159 por 100, 
con un descenso que no nos explicamos, 
ya que no nos parece á ieml ib le la opi-
n ión de quienes pretenden re 'acionar es-
ta baja de ú l t i m a ' hora con el p e q u e ñ o 
retroceso experimentado en los valorea 
similare.s b i l b a í n o s . a mediados de 'se-
mana. 
Cualesquiera de estos valores industr ia-
les l ieiien en la actualidad eñ la Bolsa 
un cambio tan sumamente reducido, que 
por mal (pie vengan los negocios, .ha de 
producir todav ía , durante mucho" t iem-
po, un excelente in t e ré s al capital inver-
tido en estos momentos, y a t e n i é n d o n o s 
porvenir al dinero. 
Se operó en acciones del Banco Mer-
c a n t i l , al cambio 'an te r io r , y en las de 
Abastecimiento de Aguas, a 116 por 100, 
(•on alza de un entero. 
M a r í t i m a Un ión se hizo a 1.010 pese-
las, y a ú l t i m a hora del s á b a d o fueron 
objeto de inusitada solici tud las de San-
tanderina de N a v e g a c i ó n i por los espe-
culadores, (pie estaban enterados de la 
venta, verificada el mismo d ía , del vapor 
«PeÓá Rocías» , ún ico que le quedaba a 
esta Empresa, y (pie ha sido cedido a 
una Casa de Bilbao, a razón de 1.400 pe-
setas tonelada muerta , lo q\ie demuestra Izarra. 
q u e - t o d a v í a sé vis lumbran buenos negó- Mundaea 
cios futuros para los barcos. 
Este hecho cierto, que lamentamos por 
la p é r d i d a qué impl ica para la impor-
tancia de nuestra ya casi agotada'f lota, 
v el anuncio de' la Vasco C a n t á b r i c a re-
En la Bolsa de Bilbao, los valores na-
vieros han mejorado en su m a y o r í a . 
L a siguiente cot izac ión comparada da 
una idea del estado de alguno? de ios 
valores.de m á s movimiento en la Bolsa 
b i l b a í n a : 
Cambio Cambio 
anterior, actual. 
Sota y Aznar. . . . 2.825 
Nervión 2.980 
Vascongada . . . 1.140 
r n i ó n . • t.005 
Guipuzcoana. . . . 480 
. . . 505 
. . . 475 
Bilbao 445 
Vasco Cantábr ica . . 920 
Bachi 2.720 
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EL. SERARATISMO EN ACC OIM 
Graves desórdenes en 
y en Barcelona. 
B i lbao 
Los separatistas b i lba ínos asaltan a imprenta de <(EI Pueblo 
Vasco".-En Barcelona, la policía tuvo que dar cargas. 
El mitin del Bosque. 
EN BILBAO 
Asamblea de Ayuntamientos. 
Hll-HAO, 15.—Esta m a ñ a n a se .celebró 
en el Ayuntamiento una Asamblea de to-
dos los de Vizcaya, convocada por el al-
calde de Bilbao. 
En HI ba l cón del Ayuntamiento fu^ iza-
da una bandera que no era n i l a e s p a ñ o l a 
n i l a Euzlcadi. 
. En él Ayuntamiento se reunieron 200 
a s a m b l e í s t a s , en r e p r e s e n t a c i ó n de 103 
Corporaciones municipales de la prov in -
cia. 
La Asamblea comenzó a las once y me-
d ia de l a m a ñ a n a . • . 
El alcalde comenzó su discurso y un 
a s a m b l e í s t a g r i t ó : ¡ v iva E s p a ñ a ! , o r ig i -
n á n d o s e el p r imer conato de incidente. 
C a n t i n u ó el seño r Arana y di jo que se 
iba a pedi r la d e r o g a c i ó n de l a ley de 25 
de octubre de 1839, a s í como todas las que 
se h a n dictado d e s p u é s . 
T r a t ó de demostrar que en l a citada ley 
se h a b í a n prometido cosas que luego no 
se cumplieron. 
Este incumpl imiento es tanto m á s odio-
so—dijo—cuanto que se comet ió con el 
p a í s vasco un crimen a mansalva. 
T e r m i n ó haciendo un l lamamiento a to-
dos los vascos, a los que se l lamen espa-
ñoles y a los que puedan llamarse no es-
p a ñ o l e s . 
El alcalde de E lo r r i o p r o n u n c i ó un dis-
curso en vascuence y uno de los asam-
b le í s t a s p id ió a l presidente que le t r adu-
je ra lo que h a b í a expuesto el orador, por-
que pudiera haber dicho cosas graves, 
con las que él no estuviera conforme. 
E l s e ñ o r Arana le explicó como pudo lo 
que h a b í a dicho el alcalde de Elor r io . 
A con t i nuac ión , el s e ñ o r Ba lpa rda pro-
n u n c i ó un discurso interesante, que resul-
tó m u y movido, siendo constantemente 
in te r rumpido por los nacionalistas. 
P i o t e s t ó de que no se hubiera colocado 
la bandera e spaño l a , i z ándose en cambio 
una que n i siquiera efra ta de Bi lbao. 
Agregó que en una Asamblea de Ayun-
tamientos debiera ondear la bandera S: 
p a ñ o l a . 
U n a v o z : — ¡ G o r a Euzkad i l 
Se o r ig ina un gran e s c á n d a l o , l legán-
dose a l a coacción con el orador. 
E l alcalde pide respeto pura todos los 
oradores. 
C o n t i n ú a el seño r Ba lparda y a l decir 
que es e s p a ñ o l un a s a m b l e í s t a le l lama 
ma l vizcamo, a lo que contes tó a q u é l que 
era m á s v izca íno que nadie. 
Se promueve Otro e s c á n d a l o que l o g r a 
dominar el alcalde. 
Hab ló , por ú l t imo , el s eño r Borgé , sien-
do m á s acosado, a ú n por los naciono lis-
tas que el seño r Balparda. 
'Pro tes tó , como éste, de que no se hubie-
ra izado en el Ayuntamiento la bandera 
e s p a ñ o l a y de que se hubiera hecho cap-
ciosamente la convocatoria de l a Asam-
blea, pues se h a b í a convocado para pedir 
la a u t o n o m í a munic ipa l , con la que todos 
e s t án conformes y la r eun ión era para 
otra cosa m u y dist inta. 
Los nacionalistas comieiuan a dar seña-
les de vida. 
Momentos antes de terminarse la Asam-
blea y cuando é s t a estaba en todo su apo-
geo Tin grupo numeroso de los que reco-
r r í a n las calles se cor r ió hacia el Ayunta-
miento, instigado por alguien que t e n í a 
in t e ré s en que se alterase el orden y que 
hizo c i rcular la voz de que los represen-
tantes dé los Ayuntamientos de las En-
cartaciones, s eño re s Ba lpa rda y Bergé , 
eran un obs tácu lo para conseguir las as-
piraciones de la Asamblea. 
Los grupos, que eran m u y numerosos, 
intentaron subir al Ayuntamiento , lan-
zándose a l a escalera a los gri tos de : 
« h a y que l incha r los» , « a r r i b a a por ellos» 
Les sa l ió al paso la fuerza púb l i ca , que 
les i m p i d i ó llevar a cabo su p r o p ó s i t o , 
dando varias cargas. 
E l alcalde sa l ió a l ba lcón , rogando a los 
grupos que se dispersaran. 
E n la Diputación. 
Poco d e s p u é s del incidente anterior, se 
t e r m i n ó lá Asamblea y se o r g a n i z ó l a ma-
ni fes tac ión , que se d i r ig ió a l a Dinuta-1 r r i r , pues los part idos d i n á s t i c o s no esta-
ción. • I han conformes con l a conces ión de l a au-
A la una y media de la tarde sub ió el t o n o m í a . 
Los nacionalistas han estado toda l a 
tarde recorriendo 1 pob lac ión y siendo los 
amos de l a calle. 
Sé lian repart ido sablazos en abundan-
cia.. 
Una hazaña nacionalista. 
P r ó x i m a m e n t e a las nueve y media se 
r e u n i ó un gran n ú m e r o de nacionalistas 
en l á «Hostería, del l au re l» y al l í permane-
cí e ion a l g ú n tiempo, haciendo consuma-
ciones que luego se negaron a pagar. 
Como el d u e ñ o protestara del atropello, 
le cogieron entre todos yle a r ro ja ron a la 
r í a , comenzando d e s p u é s a t i ros dentro 
del establecimiento. 
KEI Pueblo Vasco», asaltado y destrozado 
De "La H o s t e r í a del l au re l» se di r ig ie-
ron ios grupos a l «Pueb lo Va.scon, que es-
la imnediato, y penetrando cíe improviso 
en los talleres exigieron al regente, revól-
ver en la mano, que les entregara los orí 
ginales que tenia preparados para él d ía 
siguiente. 
E l regente se n e g ó a etnregar los o r ig i -
nales y entonces' los asaltantes se apode-
ra ron de algunos de ellos y comenzaron a 
hacer disparos, destrozando las l inot ip ias , 
Coihpiendo^iás correas de t r a s m i s i ó n de la 
máqu ina ,_ empastelando las cajas y cau-
sando otros t faños de cons ide r ac ión . — 
Acudió la fuerza públ ica , que logró des-
alojar el local y dispersar a^los asaltan-
tes, practicando cuatro detenciones. 
Una de las balas rozó l a cara a un ca-
jis ta , que resu l tó herido levemente. 
Pfel edificio .no ha quedado n i un solo 
cr is ta l . 
E l Juzgado se cons t i t uyó í ioco d e s p u é s 
en las oficinas de «El Pueblo Vasco», co-
menzando a in s t ru i r dil igencias y per-
maneciendo en dichas oficinas hasta altas 
horas de la madrugada. 
E l director del pe r iód ico , don Juan de 
la Cruz, ha d i r i g ido un telegrama de pro-
testa al min is t ro de la G o b e r n a c i ó n . 
Tales han sido los destrozos causados 
por los asaltantes que m a ñ a n a no se pu : 
b l ícará «El Pueblo Vasco». 
Otras noUcias. 
T a m b i é n han d i r ig ido un telegrama de 
protesta al min i s t ro de la Gobe rnac ión , 
por lo ocurr ido en la Asamblea del A y u n -
tamiento y los sucesos que durante el d í a 
se han desarrollado, los s eño re s B e r g é y 
Balparda. 
Hay en todo el vecindario g ran eferves-
cencia. 
M a ñ a n a p a t r u l l a r á la guard ia c iv i l por 
las calles. 
A ú l t i m a hora de l a noche reina t r anqu i -
l idad . 
EN BARCELONA 
El mitin del. Bosque. 
BARCELONA, 15.—En el teatro del Bos 
que" se ha celebrado el m i t i n organizado 
por el Directorio de la F e d e r a c i ó n repu-
blicana. 
Antes de comenzar el acto h a b í a en los 
alrededores una concurrencia enorme. 
La guard ia c ivi l patrul laba por las cer-
c a n í a s . 
T a m b i é n h a b í a n sido dis t r ibuidas fuer-
zas de Seguridad a la entrada del teatro. 
El públ ico l lenó el local una hora antes 
de comenzar el m i t i n . -
A l a hora anunciada ocupó la presiden-
cia el s eüo r Giner de los Ríos . 
Expl icó el objeto del m i t i n , que era dar 
fonna a l nuevo r é g i m e n e spaño l . 
El s eño r Anguiano h a b l ó a c o n t i n u a c i ó n 
en nombre de los republicanos valencia-
nos y del s eño r Azzati, que se p r o p o n í a 
asistir a l acto. 
Dijo que l a a u t o n o m í a no es sólo aspi-
rar ion u n á n i m e del pueblo c a t a l á n , sino 
que en Valencia hay t a m b i é n un movi-
miento de op in ión que ve con s i m p a t í a las 
aspiraciones catalanas. 
D e s p u é s hicieron uso de l a palabra otros 
oradores, precediendo a l seño r Domingo. 
Este di jo que el Directorio de l a Fede-
rac ión republicana h a b í a convocado el ac-
to que se celebraba para dar cuenta de l á 
con tes t ac ión que el Pa i lamento ha dado 
a las pretensiones de a u t o n o m í a catalana. 
Agregó que ya se s a b í a lo que iba a ocu-
Gran Casino del Sardinero 
Hoy LUNES,a las cuatro y media de la tarde. 
Cinematógrafo : E L PIE QUE APRIETA, dos par tes . -LADRONES AUTOMOVI-
LISTAS, comedia, 8 partes. 
Varietés: NEREIDA (bailarina). 
alcalde, a c o m p a ñ a d o de algunos conspL 
cuos, a la D i p u t a c i ó n , con'objeto de entre-
gar las conclusiones de la Asamblea. 
Los manifestantes quisieron subir con 
el alcalde y fué necesario dar nuevas car-
Se roiir ió a la op in ión de los jefes de las 
m i n o r í a s y a s e g u r ó que el jefe del Esta-
do mantiene un cr i ter io aun m á s estrecho 
en esta cues t ión de l a a u t o n o m í a . 
Expuso su cri ter io de que l a conces ión 
gas para hacerles comprender que d e b í a n ! de la a u t o n o m í a sólo puede hacerla l a 
permanecer en la calle., | R e p ú b l i c a federal. 
Mientras se h a c í a la etnrega de l á s con-! Ocupó d e s p u é s l a t r ibuna el s e ñ o r Cas-
clusiones, los manifestantes comenzaron trovido, quien s a l u d ó a l a asamblea y a 
a alborotar y dar vivas en l a Gran Via , los catalanes. 
teniendo l a fuerza p ú b l i c a que in tervenir ' Dijo que su presencia en el acto venia a 
nuevamente para despejar l a calle. j demostrar que l a a u t o n o m í a no va contra 
Durante estas nuevas cargas resultaron lá un idad de l a pa t r i a , 
her idoá un guard ia de Seguridad en un 
brazó y dos manifestantes. 
Cuando el alcalde sa l ió de la Diputa- esas aspiracion/s del par t ido reppl. ' ica-
ción, al ver las cargas que daba l a guar- no e s t á n en consonancia con los deseos 
dia de Seguridad en lugar de recomendar d d pueblo c a t a l á n , 
calina a los manifestantes e n v a l e n t o n ó a 
problema en las Cortes y se refirió a l dis-
curso oel .señor Maura , diciendo que ex-
presa oa la op in ión de casi todos l u i d i -
uás i i cós y por eso fué u n á n i m e m e n t e aco-
gTóo. • 
Afirmó que d e s p u é s dé lo sucedido hay 
que Hablar del iracaso de l a po l í t i ca se-
gauia por la Ll iga . 
Ajiora—dijo—el regionalismo pasa a 
n o t ó n o s ; es un problema que puede re-
solverle la Kepiiblica. 
¡sé refirió a la importancia-del acto que 
su celeoraoa e Hizo una excurs ión h i s tó r i -
ca, con lo que p r e t e n d i ó demostrar que 
c o m í a i a unidad e s p a ñ o l a no va nada. 
Hablo de las Feueracioues y di jo que 
u igun sistema como el republicano 
para hacer l a F e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Af i rmo que la M o n a r q u í a no e s t á en 
condiciones ue conceder l a a u t o n o m í a y 
que las M o n a r q u í a s , a consecuencia de i a 
guerra, e s t á n en decadencia. 
Una voz del p ú b l i c o : — ¿ Y en Ingla-
terra? 
E l s eño r Lerroux :—Hay que esperar a 
que muera el Rey, d e s p u é s y a veremos lo 
que ocurre. 
Agrego que los republicanos e s t á n capa-
citados para gobernar. 
Di jo d e s p u é s que los republicanos no 
quieren anu la r l a a c t u a c i ó n po l í t i ca de 
las derechas, pues hay que contar con ella 
para satisiacer los anhelos del pueblo. 
Termina diciendo que E s p a ñ a no quie-
re compart i r con nadie su s o b e r a n í a . 
A la salida. 
Una masa enorme se r e u n i ó a l a sal ida 
del m i t i n en la calle Mayor del ba r r io de 
Gracia. 
A l pasar los oradores en sus carruajes, 
fueron aclamados por l a m u l t i t u d . 
Esta se ex tend ió por el paseo de Gracia, 
mezc l ándose con los paseantes. 
A l llegar los grupos a l a G r a n Vía Dia-
gonal se produjo una gran a larma. 
i 'o iba—dice el corresponsal—en un t ran-
vía y no pude darme cuenta de lo que ocu-
r r ió . 
Se oyeron varios disparos y l a guard ia 
de Seguridad hizo uso de sus carabinas. 
El pán i co fué enorme, el púb l ico h u í a 
despavorido, r e fug i ándose en portales, 
cafés y t r a n v í a s . 
V i un grupo que c o n d u c í a a una .señora 
que, según dicen, estaba muerta . 
Se dice que hay dos o tres heridos m á s 
y que uno de ellos es u n guard ia de Ssgu-
r idad . 
No puedo hacerme cargo de lo ocurr ido 
por ser a ú l t i m a hora. 
Por verdadero mi lagro no han ocurr ido 
atropellos, porque l a gente, alocada, h u í a 
asaltando coenes y t r a n v í a s . 
Una Comis ión , en la que figuraban dos 
o tres sonoras fia visitado a l gobemadoi 
c iv i l pa ra protestar de lo ocurr ido. 
Más detalles. 
BARCELÜ-NA, 15.—Se conocen nuevos 
detalles de los sucesos ocurridos esta ma-
ñ a n a . 
Los concurrentes a l m i t i n del teatro del 
Bosque se desplegaron por el paseo de 
Liiacia, sin hacer m a n i f e s t a c i ó n alguna. 
E ran las doce de l a m a ñ a n a cuando los 
grupos llegaron a l a Gran Vía Diagonal . 
Los guardias de Seguridad que en ella 
se encontraban creyeron ver que se trata-
ba de una m a n i f e s t a c i ó n y salieron a l pa-
so de los grupos, para dispersarlos. 
Se ignora, cómo o c u r r i ó el hecho, pero es 
lo cierto que los guardias empezaron a dis 
parar . 
Entonces se produjo un gran p á n i c o . • 
Gran n ú m e r o de famil ias s a l í a n en 
aquel momento de la iglesia de la Virgen 
de Pompeya. 
Los guardias persiguieron a la m u l t i -
tud, haciendo disparos. 
Se calculan en m á s de 200 los disparos 
que hicieron los guardias. 
En las fachadas de las casas hay m u -
chas s e ñ a l e s de las balas. 
En una sola, cercana a l l uga r del suce-
so, hay m á s de un centenar de s eña l e s . 
La s e ñ o r a muer ta se l lamaba d o ñ a P i -
l a r Carbó , viuda, de 40 a ñ o s , e iba acom-
p a ñ a d a de dos sobrinas p e q u e ñ a s , una de 
las cuales se p e r d i ó durante l a refriega, 
siendo hal lada poco d e s p u é s . 
Era hermana po l í t i ca del fiscal de Juz-
gado, s eño r Petit Tierre . 
Los heridos graves son: un indiv iduo 
d i n a m a r q u é s , de nombre desconocido, 
r e su l tó con el brazo derecho f rac turado; 
R a m ó n Salja, de 21 a ñ o s , balazo en l a in -
gle, con orificio de salida en l a cadera; 
un forastero con un balazo en l a cabeza, 
y otro de 19 a ñ o s con un balazo en el vien 
tre. 
A d e m á s fiay otros diez heridos de menos 
importancia . 
Es general l a protesta por el proceder 
de los guardias. 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. Mar t i l lo , 5. 
Se ampl ia una pens ión para s e ñ o r a s y 
seño r i t a s . . , . -J 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Coche para el servicio dei pensionado. 
D I V A G A C I O N E S 
pensar en otra cosa que no sean ellas mis-
mas, mejor dicho, nosotros. Dos horas 
dedican a l á s fundadas quejas por sus 
encerronas en el taller, pero las ve in t i -
dós restantes del d í a a l perifollo aleve y 
a l «tobi l ler ismo» que nos pueda vencer 
en esta su lucha por el « p a s o a l a vica 
r ía» . 
Ellas no nos hablan nunca de lo peno 
so de su trabajo, de sus quejas, de su ex-
p lo tac ión se rv i l ; riman ú n i c a m e n t e sus 
labios l a sentida poes í a del amor. 
Y nosotros, que somos los que p o d í a 
mos laborar por su e m a n c i p a c i ó n , apro-
vechamos esas cortas horas que ellas tie--
nen libres para hablarlas de lo mismo, de 
amor, sin pensar en sus sufrimientos, en 
sus . trabajos. 
En definitiva, el pleito no se resuelv 
mientras l a modis t i l la tenga esas ojeras 
tan interesantes y sean tan bonitas. Mas 
yo estoy , seguro de que e n t o n c e » no ha 
blaremos nunca. Porque antes de que 
una modis t i l la b i l b a í n a aparezca ante 
nosotros fea, porque l a libertemos, pre-
fiere t raba jar las veint icuatro horas del 
d ía . ¡Oh, soberano poder ae l a coquete-
r í a ! 
Ya ves, lector, que no he querido ha-
blarte, a l hacerlo de Bilbao, de sus m i -
nas, de su oro, n i de su b u r g u e s í a . He 
hablado de lomant ic ismo, que es el col-
mo de los colmos en l a v i l l a b i lba ína . . Pe-
ro he hablado.de algo que merece alaban 
zas y que es t á m u y por encima del am 
biente de la v i l l a . 
ANTC^IO A N E C O R A . 
Bilbao, 1918. 
Notas necro lóg icas . 
En Madr id ha fallecido el digno seño r 
c a t e d r á t i c o de l a Escuela de Comercio de 
Bilbao, don Enrique Soler del Mora l . . 
C o n c u r r í a n en el finado l a cul tura m á s 
sól ida y l a bondad m á s exquisita. De una 
y otra dan claro testimonio el innegable 
aprovechamiento de sus d i sc ípu los , que 
hallaban siempre en la palabra del s e ñ o r 
Soler del Mora l la expl icac ión m á s clara 
m á s asimilable de las dist intas materias 
de e n s e ñ a n z a , y el crecido n ú m e r o de 
amistades, el gran caudal de afectos que 
con su. exquisito t ra to supo crearse. 
Descanse en paz el honorable s e ñ o r y 
reciban su apenada esposa, la v i i tuosa 
y d is t inguida s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Luisa 
de l a Pedra ja ; su h i jo donJEnrique y de-
m á s fami l i a , especialmente su hermano 
polí t ico y querido amigo nuestro, don A n -
tonio de la Pedraja, la sincera expres ión 
de nuestro p é s a m e . 
A. 
DE TODAS CLASES DE 
LAS MAJORES MARCAS 
5 ñ o l a s p i a n o s A i O i A A H 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
l Velo. M i de toHe. í - M M z i 
La prisión (le la belleza. 
Tema interesante, ignorado aun por el 
lector e s p a ñ o l , es el que se relaciona con 
las obreras de la aguja, viej^ o ivsoluhlo 
pleito que a q u í , en Bilbao, ha Ue¿n í'i a 
ser insufrible. 
E n Bilbao, donde los temas a esyrilnr 
sobre la blanca cuar t i l l a p a r e c í a n ser ,3- ¡ 
dos versados en la riqueza mine ra l riel i 
suelo, en l a fabulosidad de las acci uier.' 
navieras, en el orgul lo y preponderancia 
de los ricachos o en el fanatismo secular! 
c insoportable del nacionalismo, hay un 
Aludió a las manifestaciones regionalis- , r m a r o m á n t i c o v bonito, completamente 1 
tas que hizo P i y M a r g a l l y a s e g u r ó que ; virgen. 
Nuestras costurerillas t rabajan doce' 
o q ú i n c e horas diarias , encerradas c:. ' 
angostos talleres. Y como ellas dicen m u y 
(lonosamente: « ¡ N o fiay d e r e c h o ! » No A c o n t i n u a c i ó n habla ol s e ñ o r Lerroux, 
la Juventud nacionalista, d i c i éndo la que quo n cumenzó diciendo que hay plantea- obstanle. la jus t ic ia del^pleito, que tan-
m u y pronto el p a í s vasco n o m b r a r í a sus do un problema trascendental. tos paladines masculinos t e n d r í a , el pro-
agentes gubernametnales. I Agregó que ese problema, aunque ha si- bleraa no se t r a d u c i r á nunca en hechos 
Estas palabras han sido m u y censura- do planteado otras veces nunca ha sido re- favorables n la "•rey costureri l 
das por las personas de orden. i suelto. ' - Nuestras mujeres no tienen el e sp í r i t u 
Durante estas refriegas entre los m a n í - Hablo de l a a u t o n o m í a , de las aspira- ia Krdorac ión , de l a u n i ó n . ' 
festantes y la fuerza p ú b l i c a en l a Gran ! c iónos y del problema c a t a l á n . ^ | imjer e s p a ñ o l a , ¡ d i v i n a mujer ! , no 
\ ia so h ic ieron varios disparos contra los i Hizo un estudio del movimiento c á t a l a - , 1(,n',. 111¡is p r e o c u p a c i ó n que l a d é ' s e r 
guardias, que, afortunadamente, no fii- nista desde hace veinte a ñ o s y d i jo que en mUy mujer, es decir, madre, Lo c ü a l 
cieron blanco. todo oso tiempo los catalanes han espn . t m i é r e decir que no la preocupa m á s que 
Lunes taurinos 
Anverso y reverso. 
m 
Mientras a q u í , en Santander, l a plaza 
de toros parece un edificio hecho para 
que a él vengan en p e r e g r i n a c i ó n una 
vez al año , un par de. miles de seño re s , 
en otros pueblos los circos taur inos se 
han levantado para correr en ellos gana-
do bravo y sacar producto del inmueble, 
que parece lo m á s na tu ra l . , 
En tanto que a q u í esperamos el em-
presario ideal que dé toros toda la tem-
porada, perdiendo una veces y ganando 
otras, para t e rminar por hacerse con el 
públ ico que, ahora, falto de afición, por-
que se le cierra l a plaza corre hacia otros 
festejos menos atrayentes—don Raimun-
do Ca lde rón , gran aficionado, p o d r í a ha-
cer el mi lagro de despertarle—, en l a ca-
pi ta l de Vizcaya se"organizan las funcio-
nes de la pr imavera que van a ser bue-
nas de verdad. Véase l a clase: 
L a pr imera novi l lada proyecta cele-
brar la la Empresa el d í a 16 de marzo, 
con cinco astados de don A n d r é s S á n -
chez, uno rejoneado por Barajas y cua-
tro jugados en l id i a o rd inar ia por C a g ü -
iles y Almanseflo I I . 
- E l d í a 23, a c t u a r á n los famosos tore-
ros cómicos Charlot 's, Llapisera y su 
Botones. 
E l d í a 30 se las e n t e n d e r á n con cuatro 
novillos de Angoso dos toreros regiona-
les, cuya pareja bien pudieran fo rmar l a 
U ñ a r t e y Chatillo de Bi lbao o Baracaldo. 
El d í a 6 de. ab r i l se l i d i a r á n seis reses 
de don José Manuel G a r c í a , actuando 
contra ellas Valencia, Méndez y Joselito 
M a r t í n o Juan Luis de la Rosa. 
El 20, Pascua de R e s u r r e c c i ó n , el ga-
nado s e r á de los herederos de don Esteban 
H e r n á n d e z y los espadas Vale,ncia, Mén-
dez y Joselito o La Rosa, de estos dos aque'-
que no hubiese toreado el domingo an-
terior. 
El d í a 27 problamente se l i d i a r á gana-
do de Veragua, figurando como espadas 
Joselito M a r t í n , Juan Luis de La Rosa y 
otro que no es tá designado, cuyo lugar 
p o d r í a n ocupar Casielles o A l m a n s e ñ o , 
es uocir, el que mejor i m p r e s i ó n deje fsá 
la novil lada del d í a 16 de marzo. 
En el mes de mayo se d a r á un empu-
jón a l cartel, comenzando el d í a 1 con 
Jo ielito y Belmente, s e g ú n se dice, que. ac-
!>.:: r á n a d e m á s el d í a 2 y metiendo luego 
a bvfia la n o v ü l e r í a que se dis t inga en el 
i nexin de la corte. 
Aquí, nada. A lo sumo, surge un seño r 
co"i una novi l ladi ta , y da l a coincidencia 
i ! - - quo llueve, y se a c a b ó el c a r b ó n . Y si 
pie», i ó fin una no da otra, ignorando que 
i ¡ p: j ' 11 "o responde siempre, cuando se 
le n:::.::i d á n d o l e lo que pide. ¡Qué. le 
vanios :! I.a.cer! 
Una idea peregrina. 
El t aur ino de «El Día», de Ma-
d r i i ! . i'ü.-u. Pepe», ha tenido la feliz idea 
de d í r i g l i s g a Joselito, como presidente, 
de la Asociación de Toreros, recomen-
Los nacionalistas ames de la calle. 
A las dos y 'media de l a tarde se reunie-
ron los grupos en el Arenal con banderas 
du la solución de los par t idos m o n á r q r -
COS. 
Aludió a la Asamblea par lamentar ia . 
vascos y a los gri tos de ¡ G o r a Euzkad i ! y diciendo que en ella se llegó a creer qm; 
a p a r t i r de esta hora se han repetido du- p o d r í a conseguirse la a u t o n o m í a cata-
rante toda la tarde los gri tos, los vivas, lana. 
las manifestacionus y las carcas. I T a m b i é n a l u d i ó a l planteamiento del 
iere decir que no ia preocupa á s q 
.-I deseo de hacerse amar. Fuera de este 
nob i l í s imo p ropós i to del amor puro y 
honrado, la mujer e s p a ñ o l a no tiene as-
Jarabe ROTHUAR 
CTiiva la T Ó Sí 
• " ! 1 
Francisco Setien. 
pi raciones ulteriores. E x c e p t ú a n s e las ar-! especialista en eníermedade« de ta naHr, 
listas de» «var ie tés» . garganta y o ídos . 
Y de a q u í que el ma l costureri l no ten-j BLANCA, NUMEF'"* i2, 1.° 
ga remedio. Son demasiado guapas para ConsulU de nueve a una y de dos a seis. 
GIL PUETBUO C Á N T A B R O 
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i& ntes de efectuar sus compras no dejen de v is i ta r la im-
portante expos ic ión de ios s a b r o s í s i m o s tu r rones y ele 
gantes mazapanes que presenta esta Casa, i-s !•: B-I 
j iá i idole que los coletudos eli jan un San-
to Patrono como tienen todas las profe-
siones. 
Dé la bien escrita mis iva e n t r e s a c a m o » 
los siguientes p á r r a f o s : 
« T o d a s las profesiones, oficios y gre-
mios, hasta los m á s modestos y h u m i l -
des, cuentan con un santo t i t u l a r , con un 
Patrono, elegido como protector. Los pla-
teros y herreros tienen a San E l o y ; los 
zapateros, a San Cr i sp ín y San Marcos; 
los abogados, a San I b o ; los pintores, a 
San L ú e a s ; los méd icos , a San Cosme 
y San D a m i á n ; los labradores, a San 
i s i d r o ; los albafiiles a San Antonio di/ 
iPadua; los cocheros, a San Antonio 
A b a d ; los «chauffeurs» , a San C r i s t ó b a l ; 
los m ú s i c o s a Santa Cecil ja; los notarios, 
a San Juan Evangel is ta; los mar inos a 
la Vi rgen del Carmen; los pescadores, 
a San Nico lás de B a r í ; loo panaderos, a 
San Honora to ; los cómicos , ú Sai. Se-
b a s t i á n y la Virgen de la Novena: los 
mil i tares , a la P u r í s i m a , Santa Teresa, 
,v.."U" B á r b a ' a , S-.ntiago y Sau Fc-jnnU; 
do ; los carteros y l a Guardia c iv i l , a 
l a Vi rgen del P i l a r . . . 
Unicamente los toreros, cuyo arte, por 
ser tan peligroso y expuesto, tanto ne-
necesita'de ro tecpción d iv ina y humana, 
son los ún icos o casi los ú n i c o s que no se 
han guarecido nunca, por motivos muy 
explicables conociendo l a his tor ia de la 
tauromaquia , bajo la advocac ión de n in -
g ú n santo. 
ras de oficina en la referida Adminis t ra -
ción de Correos, y el ú l t i m o d í a hasta 
las cinco de la tarde, pudiondo antes en-
! tararse allí , quien lo desee, de las bases 
. leí concurso. 
I * * * 
• E l seño r adminis t rador de Cprrebs de 
esta capital nos manifiesta, para que lo 
íragamóá llegar a conocimiento del pú-
blico, que el vapor ((Barcelona», de la 
, C o m p a ñ í a de Pinil los, s a l d r á de Barce-
lona el d ía 15 del corriente, de Palma de 
Mallorca el 16, de Valencia el 17 y de 
, Cádiz el 20 para Canarias y Cuba, pu-
l i rndo, por t í into, depositarse l a corres-
pondencia para estos puntos en esta 
pr inc ipa l hasta las 15,45 del d í a 17 uel 
. mes corriente. 
Asimismo el vapor «San Car los», de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , s a l d r á de 
Barcelona el d í a 17 del actual, de Va-
lencia el 18, de Alicante el 19 y de Cádiz 
•I 2S para Canarias, Liber ia , R ío de Oro 
y Fernando P ó o , pudiendo depositarse 
la correspondencia d i r i g i d a a estos pun-
ios en esto A d m i n i s t r a c i ó n , hasta las 
15,45 del d í a 19 del corriente. 
Que la Asociación de Toreros nombre 
su Santo ¡Pa t rono en la forma que esti-
me m á s oportuna (mediante un piel isci-
to) oyendo la op in ión de ilustres cr í t icos 
y escritores, como sea, y una vez elegido 
a q u é l , p o d r í a colocarse su imagen en las 
capillas de todas las plazas de t n o a y 
celebrar a n u a l í n e n t é en su honor, w n 
solemne función rel igiosa.» ^ 
N i que decir tiene que nos parece m u y 
recomendable la ¡dea y que tiene todas 
nuestras s i r í ipa t ías . 
El Club Cocheríto de Bilbao. 
La Sociedad b i l b a í n a a s í t i t u l ada con-
t i n ú a dando pruebas de grandeza, firme 
en sú p ropós i t o de acreditar m á s y m á s 
su fama de al t ruis ta . 
E l ú l t imo rasgo ha sido acordar ins-
cribirse en las listas de aquella Asocia-
ción de la Prensa en calidad de socio pro-
tector, con la cantidad de 250 pesetas 
anuales, demostrando as í su agradeci-
miento a los per iód icos locales, que aco-
gen en sus columnas c a r i ñ o s a m e n t e todo 
lo que al Club e refiere. 
L a decis ión de la popular Sociedad ha 
sido m u y celebrada. 
Á entrenarse. 
El novillero b i lba íno Domingo Ur ia r t e 
ha marchado a Salamanca para entre-
narse durante el invierno. 
T a m b i é n por aquellas t ierras comuni-
can andar pract icand y perfeccionando 
ns habilidades los diestros José Roger, 
Félix Merino, Casielles y otros. 
L a úl t ima corrida. 
La ú l t i m a corr ida del a ñ o se c e l e b r a r á 
en M u r c i a el d í a 23 del corriente, l id ián-
dose reses de la ' g a n a d e r í a del duque de 
Veragua, que s e r á n estoqueadas por los 
valientes novilleros Juan González (Al -
m a n s e ñ o ) y Patr ic io H e r n á n d e z (Jardi-
nero). 
Datos para la historia. 
En las 24 corridas de. toros celebradas 
en 1918 en la plaza de Madr id , alterna-
ron 2 i matadores, que tomaron parte, 
respectivamente, en el n ú m e r o de funcio-
nes que a c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a : 
Joselito, toreó 10 cor r idas ; Gaona, 9; 
Saleri I I , 8;. Mal la , 7; .Fortuna, 6; Ca-
m a r á , 6 ; Cochero, 4 ; Pacomio, 3; A l -
g a b e ñ o I I , 3; Nacional , 3; Vázquez , 2 ; 
M a d r i d , 2, y Celita, 2. 
Y Pastor, Gallo (Rafael), La r l t a , Pas-
toret, 'Punteret, Ale, Merino, Pacomio, 
L i m e ñ o , Varel i to y D o m i n g u í n , a una 
cada uno, 
E L TIO CAIRELES. 
J B 1 " J R á a r - » y " . 
Ayer por l a m a ñ a n a se hizo por p r i -
mera vez a La mar , el nuevo pailebot 
de cemento ¡oParsy», propiedad del s eño r 
Pardo, y construido en la Requejada. 
Se dir ige a Aivlés y conduce 300 tone-
l á d a s de minera l de cinz, d e s p u é s de a l i -
jadas las cuales t o m a r á un cargamen-
to de c a r b ó n para Barcelona, donde se 
le co loca rá un motor auxi l ia r . 
E l ( (Parsy» sa l ió del puerto de la Re-
quejada remolcado por el ((Yuca» y un 
vaporcito de la Real C o m p a ñ í a Ástu-
ria?i;i. 
DOS NOTAS 
iliiníslfain jfiBjal de [oneos. 
Por orden de La Direcc ión general de 
Correos y Te legrá fos se convoca a con-
curs^ para dotar a la estafeta de Correos 
de Reinosa de local adecuado, con habi -
t ac ión para el jefe de la misma, por t iem-
po de cinco a ñ o s , que p o d r á n prorrogar-
se por la t ác i t a de uno en uno, y sin que 
el precio m á x i m o de alqui ler exceda de 
m i l setecientas cincuenta pesetas anua-
les. Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
( l u í a n t e los diez d í a s siguientes a l de 
la publ icac ión de este anuncio en el ((Bo-
let ín Oficial» de la provincia, a las ho-
DE V A L D E G I L L A 
La Guardia c iv i l del puesto de Valdeci-
lla dió ayer cuenta al gobernador c iv i l 
de que en una reyerta sostenida en el in-
mediato pueblo de Cajano, entre los ve-
cinos M á x i m o Sierra, de 27 a ñ o s de edad, 
y Fidel Rniz C a s t a ñ e d o , de ve in t i t r és , ca-
sado, r e su l tó el pr imero de los menciona-
dos individuos herido g r a v í s i m a m e n t e 
en el par ie ta l derecho por su contrario 
Fidel , el cual fué detenido por la men-
cionada Guardia c iv i l y puesto a la dis-
posición de la autor idad correspondien-
te, f o r m u l á n d o s e el oportuno atestado. 
HARINAS.—Pesetas los 100 kUos. 
i x t r a superior, con saco 66 
Clase superior, ídem. . . . 58,50 a 59,50 
SALVADOS.—Pesetas ios 199 kilos. 
rerceri l la , p r imera , con saco 48 
ilar inUlas , í dem 42 
Jomidl l la , í dem 38 
Salvado basto, í dem 38 
MAIZ.—Pesetas Jos 180 kilos. 
¡Je Galicia y del p a í s No hay. 
De A n d a l u c í a ^ 52 
C E B A D A (saco de 88 kiloe).—Pesetas.^ 
ü e Castilla, superior 37 
Avená 37 
P I E N S O S —Pesetas loa 108 kilos. 
Veros, en grai jo 51 
í d e m , t r i turados 53 
Jarrofa , t r i t u r a d a 42 
Pulpa seca de remolacha 24 
f o r t a P a l m i s i é r 30 
f o r t a de coco 47 
Veza mol ida 51 
HABAS.—Pesetas ios 180 kilos. 
Farragonas, con saco 68 
Mazaganas, ídem 62 
Idem p e q u e ñ a s 58 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnada amar i l l a de Herrera 23 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 170 
Idem 41/43 granos én onza 155 
Ideim 45/47 granos en unaa 140 
Idem 48/50 granos en onza 130 
Idem 51/52 granos en onza 120 
Idem 55/56 granos en onza 115 
Idem 58/60 granos en onza 110 
Idem 62/70 granos en onza 100 
Mulatos 50/52 granos en onza 108 
Idem 56/60 granos en onza 100 
A L U B I A S (con sacoj-Pesetas los 100 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas 93 
Pintas, para siembra, nuevas 82 
i í l ancas corrientes '. "2 
Idem del paíai, gordas 78 
Pinet 80 
L E N T E J A S . — S a c o de 108 kilos, pesetas. 
Clase corriente 70 
Clase superior SO 
BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. 
Islandiai siuperior 180 
Idem bueno 165 
Idem t a m a ñ o mediano J45 
Lubina Islandia 120 
Noruega crecido 126 
' Idem prhnera 124 
BONITO E N E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba „„„.... 67 
Idem de dos latas, de una arroba (55 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba , 42 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 Hilos 47 
Idem i d . , de 5 kilos. 44 
JABON,—Precio de las fábricas locales 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, en barras IM 
Idem en pastillas 173 
Moteado, en barras 170 
La Cemelm.—Amarillo, en barras.... 173 
Idem en pastillías.. 174 
Verde, pnimeira 135 
Precios de a lmacén. 
San S e b a s t i á n , pastillas medio kilo-
gramo 170 
Ch'mbo, paatillaa miedLo ki logramo. . . 184 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabalee, s e g ú n clase 40 a 42 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. 
Corriente, viejo 174 a 176 
Fi l t rado, ídem, viejo 176 a 178 
ARROZ. Pesetas los 180 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 90 a 94 
Amonqui l í , ininiero 0/6..... 80 a 84 
Har ina de arroz 82 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Idem Yauco, extra 4,60 a 4,70 
Puerto Rico Caracolillo Yauco 5,00 
í d e m i d . , superior .- 4,20 
Idem Hacienda, escogido No bay. 
Idem i d . , sin e&ooger No hay. 
Guatemala, caracoli l i No hay. 
Idem plano. Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado ;.. No hay. 
Puerto Cabello, t r i l l ado , La 4,50 
Idem i d . , segunda '. No hay. 
México, lavado 4,60 
CACAO (con envase).—Pesetas ei kilo. 
Caracas Ocumares 5,00 a 5,15 
Idem San Felipe, eelec 4,70 a 4,75 
ídem id . , n ú m e r o 2 '.. No hay. 
Idem Choronís , superior 4,60 a 4,71; 
Idem Real Corona... 4,25 
Idem I rapa i,:¡,---, 4,50 
Idem Ceiba ' 3,87 
Idem id . , corriente v; r.. 4,3o 
Campano na tu ra l 4,00 
Guayaquil Oro 4,60 
Idem cosecha No hay. 
Idem Epoca No hay. 
í dem Balao No hay. 
ídem M á c h a l a No hay. 
San Tome, superior 4,30 
Idenr .1 >ayol 4,10 
Fernando Póo , extra.... . . . . . . . . . . No hay. 
ídem i d . , n ú m e r o 1 No hay. 
ídem ML, n ú m e r o 2 No hay. 
\ Z U C A R (con saco).-Pesetas ios 100 kilos. 
Cortadillo Barios, c a ñ a 220 a 225 
ídem remolacha 210 a<_215 
Cuadradillo corriente 188 a" 190 
r e r r ó n superior, remolacha... 180 a 183 
cilancos, molidos, í dem 178 a 180 
Idem i d . , c a ñ a No hay. 
cen t r í fuga , ídeni 150 a 156 
Refinado de Cuba, p r imera No hay. 
i'ur1 ¡nado de Cuba, pr imera . . . 160 a 165 
Dorada, ídem, caldero 150 a 152 
Cent r í fuga , ídem 150 a 151 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, n ú m e r o 4 No hay. 
Idem n ú m e r o 2 10,50 
Idem n ú m e r o 1 i l 
Idem mol ida 11,75 
P E T R O L E O . — L a s r e f i n e r í a s del Ast i -
lero tienen suspendUas sus ventas y sólo 
aci l i tañ, mediante el correspondiente bo-
io, una mezcla que t i t u l a n : «Sus t i tu t i -
JO A. T . C , n ú m e r o 2, a pesetas 155 los 
100 Mtros. 
T o d a v í a no podemos s e ñ a l a r precios de 
enta para el pe t ró leo llegado a estas fá-
oricas.' 
vapores disponibles se n e c e s i t a r á n , du-
rante mucho tiempo, d e s p u é s de l a cele-
!uac ión de la paz, para la conducc ión de 
tropas y mater ia l de guerra, a s í como 
para el aprovisionamiento de los ter r i to-
r ios devastados y empobre cidos por la 
tremenda lucha. Que esos pa í s e s , lógica-
mente han de ser atendidos con preferen-
cia, a s í como los aliados que han coope-
rado a la feliz conc lus ión del g ran con-
flicto. Por consiguiente no puede ocu r r i r 
una grande y repentina baja en los pre-
cios de los a r t í c u l o s de que se surte Es-
p a ñ a , pues l a demanda ha de ser, duran-
te a lgún tiempo, muy activa e impor-
t a n t í s i m a , 
En esta convicción, seguros de que en 
estos morrientos no nos s e r v i r á de nada 
contai con Depósi to franco, entendemos 
que si para el p r ó x i m o ab r i l le tenernos 
disponible, llegaremos a tiempo para env 
pezar -a disfrutar le con las ventajas que, 
una vez establecida la normal idad , nos 
ha de reportar tan deseada mejora. 
Volviendo a referirnos a los ingresos 
de cacao y café habidos en la semana, 
hernos de consignar que como las exis-
tencias de estos productos estaban casi 
agotadas en E s p a ñ a y la demanda es 
ac t iy í s ima , gstgs ingresqs spn insignifi-
cantes para atender á las necesidades del 
consumo y desaparecen r á p i d a m e n t e , 
asi que, lejos de descender los precios, 
han sufrido nuevo aumento. 
- En Barcelona prentenden precios a l t í -
simos por no quedar all í existencias de 
antiguos arribos y no ser fácil la adqui-
sición en los mercados productores por 
•el alza habida en los mismos y la esca-
sez de ios transportes, que es cada d í a 
mayor, 
Aún cuando vuelven a afirmarse los 
trigos en Castilla, las harinas se cotizan 
en nuestra plaza esta semana con baja 
le dos pesetas en saco. 
Van, asimismo, descendiendo, poco a 
poco, los precios de cebada, habas y 
avena. 
El arroz se cotiza, o t ra vez, en alza en 
Valencia. 
de Carbajal, por a r ro ja r a la v ía p ú b l i c a 
algunos residuos de .pes(cadO. 
—Un indus t r i a l , establecido en el Mer-
cado del Este, que o b s t r u y ó el paso por-
u ñ a de las aceras de la calle del Ar raba l , 
depositando en ella una b á s c u l a donde 
pesaba patatas. 
L a jornada mercan i l . 
Por La Guardia numicipa! fueron vde-
nunciados el pasado s á b a d o 87 industria-
les que t e n í a n sus establecimientos abier-
tos ¡i horas en que .está prohibido por la 
nueva ley de la Jornada u i e r ron i i l . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l i c l ín i ca eistablecida en el cuar-
tel de l a Cruz Roja fueron asistidas ayer 
47 personas. . 
O C U L I S T A 
t a n FraH«leeo, I I , S." 
V i d » i^e^iajlo^a. 
Devoto novenario 
Hoy, lunes, p r i n c i p i a r á en la iglesia 
de San Miguel , de los Padres Pasionis-
tas, la devota « o v e n a en p r e p a r a c i ó n al 
Nacimiento del Niño Jesús . 
E l piadoso ejercicio t e n d r á luga r por 
la tarde, a las cinco y media, con Rosa-
rio, exposición de Su Div ina Majestad, 
ejercicio de la 'novena y reserva, tenni-
n á n d o s e con cán t i cos de circunstancias. 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para do 
Uas, amos; aftas y -niñeras . 0llce-
Delantales de todas clases, n i e i w 
ños, tocas, ele.,, etc. .' I"1-
HaHillos para! rec ién-nac idoe , forrm • 
glesa y españo la . m 
Observaciones tuetereoíogicas 
Día 15 de diciembre de 1918. 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar.. 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del v i e n t o . . . . . . . 
Estado del ci'elo 
Estado del mar 
8hr "S. 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
! va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 








Temperatura m á x i m a al sol, 34,0. 
Idem m á x i m a a la sombra, 16,4. -
Idem m í n i m a , 6,8. 
K m . recorridos por el viento de 8h ovo 
8h hoy, '¿0. •ver 
Lluvia en nqni en el mismo tiempo 00 
Evaporac ión en id . id., 0,2. 
Academia tradieionalista. 
Por exceso de or ig ina l aplazamos pjflS 
m a ñ a n a , Dios mediante, la publicacióji 
de los actos celebrados por la Academia 
y Juventud t r á d i c i o n a l i s t a en honor é 
Su excelsa Patrono la Inmaculada Coiv 
cepción. 
La Caridad de Santander, 
El movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer fué el slguiepte: 
Comidas distribuidas, l.lfiO. 
Asilados que quedan en- el dio de 
hoy, 105, 
SMOPSOS DE A-̂ ER 
Caridad.—Para la seftorq rñej lcana, 
pobre y con hi jo loco, hemos recibido 
'le una s e ñ o r a , 2 pesetas, 
—Para la fami l ia pobre (pie desea i r 
a l í i lbao, se nos han entrojado las si-
guientes cantidades: F e r m í n , Juan José 
y Merceditas A l c á n t a r a Olaeta, 1,50 pe-
setas; una señora , 5; N . N . , 2. 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
'Por vapor «J, P ié lago» , transbordo del 
¡P. S a t r ú s t e g u i » , se recibieron on nues-
r o puerto, procedentes de los de Colón, 
Puerto Cabello, La Guayra y Puerto Ri-
•o, 1.115 sacos de cacao V i.333 de café. , 
¿ l e g a r o n t a m b i é n , por vapor «Catalu-
la» 218 sacos cacao para un almacenis-
a de esta plaza, procedentes del d e p ó s i - ' 
0 franco de Cádiz . 
A p ropós i t o de Depósi to franco, se nos 
1 segura que para e) p r ó x i m o mes de 
i b r i l p o d r á inaugurarse en nuestro puer- ' 
o un Depósi to provis ional , suficiente pa-
ra cubr i r las pr imeras atenciones y co-
no ensayo del negocio, sin perjuicio do 
continuar los, trabajos para la implanta-
;ión del deí ini t ivo. 
Aludiendo a futuros negocios, con mo-
tivo de la t e r m i n a c i ó n de la guerra, d i -
,:en de Londres que no debe perderse de 
vista el hecho indudabl? de que todos los 
Por testarudo. 
Ayer tarde fué denunciado por l a 
Guardia munic ipa l un carretero, que 
obs t ruyó con su vehícu lo el paso por l á 
calle del Ar raba l , teniendo por este mo-
tivo que estar parado m á s de un cuarto 
de hora uno de los t r a n v í a s de Miranda , 
y dando lugar, a la vez, a que los viaje-
ros que iban en dicho t r a n v í a protesta-
sen indignados por l a testarudez del ca-
rretero de referencia. 
Un pequeño incendio. 
Ayer tarde se inició m i p e q u e ñ o incen-
dio en la chimenea de l a casa n ú m e r o 3 
de la calle de P e ñ a h e r b o s a . 
El fuego ca rec ió de importancia y fué 
a los pocos momentos sofocado por va-
rios bomberos que allí acudieron. 
Las Ordenanza^. 
Por fal tar a Las Ordenanzas municipa-
les fueron denunciados ayer: 
Un hombre, domici l iado en la calle de 
Burgos, por depositar en la vía p ú b l i c a 
el contenido de un cajón de basura. 
—'Una mujer, cop domici l io en la calle 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
Depósi to : 
Andrés Árche del Valle 
Santa Clara, 11 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 15 , 
Distrito de. Oeste. 
Nacimientos: Varones, í ; hembras, 1, 
Defunciones: Ruperto Escobedo Rosa-
les, de cuarenta y cinco a ñ o s ; Ca^as del 
Sereno, 3, tercero. 
Mat r imon ios : Ninguno. 
Distrito del Este. 
Nacimientos: Varones, 1 ; hembras, 1, 
Defunciones: Ninguna, 
Mat r imon ios : Ninguno. 
Yeguas desaparecidas 
Del Ayuntamiento de• Rivamontán al 
Mar han desaparecido dos yeguas color 
Castaño, entroncadas, a l tura aproxima-
da i ' siete cuartas, crines y cola recorta-
dys. Se interesa a quien ías hubiera re-
cogido que avise a don José María Garre. 
—Carria/.o, por Villaverde de Pontones 
que g ra t i f i ca rá . 
[ODSUIÍO É Solivia en ¡ m i 
PRADO, E N ALCEDA 
Las personas a quienes interese la com. 
pra de la. mi tad de la linca conocida por 
prado «El R e g a ñ a d o » , en Alceda, (ieben 
nacer sus ofertas precisamente por carta 
certificada d i r i g i d a al notario don José 
Santos, ,calle de Amós de Escalante, nú-
mero 12, quien l e v a n t a r á acta de todas las 
que reciba hasta él 10 de enero próximo. 
Se advierte que no se t o m a r á en consi-
le rac lón n inguna oferta infer ior a cinco 
mil pesetas, libres de todo gasto paralas 
vendedores. 
El cónsul de Boli iva en Síintander. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Gran coiiipaiua 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri-
cardo Puga. 
Funciones populares ._A las seis: «EIÍ 
doctor J iménez» . 
A las diez: (d.a sombra del padre» y 
«La fámulá 3 k. 3». 
SALA NARBON .--Ternporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde. Estreno del 
sép t imo y octavo episodios d,' la gran-
diosa se r ie , ( ¡La sor t i ja fatal», por Perla 
Blanca. 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde lag seis dé la tarde: La hernicsa 
pe l ícu la «La s e ñ o r a Arlequín», cinco 
partes. 
F I N I S I M O S T U R R O N E S DE JIJO-
NA Y A L I C A N T E , C O N F I T E R I A 
RAMOS, SAN F R A N C I S C O , 27 y discos, gran variedad, preciop de fá brica. 
. i L i i r • r ' OPTICA fina francesa y americana. 
W m n l fcotel francisca ÍOÍZ!« Y — 
(ANTIGUO SUIZO) 1 tabones 6 Ge0metrni' rf*la8 ^ car 
| e r v ¡ c i o a ¡a carta y por cubierto^. , B R A G U E R O ^ y ortopedia en general 
Servrcm esplendido para bodas, bau t i - ' conSutr ^ m e d i d a , 
/.os y (dunchs». L . ¿ j ^ . 
I f . i í r i l f ^ w r ^ ' <;«rHi««ro ' ^ ^ c e n toda clase de composturas. 
O A l í C I A (ÓPTICO) 
G . R A M O F O N O S : En el Hotel Continenta! 
cuarto n ú m e r o .6, se compra toda clase 
de alhajas, pagando elevados precios, 
SEÑOR D E L B I O 
Horas.- de once a una y de dos a cinco. 
« O V ^ JL» H 
I R A N 8APK R E S T A U R A M T 
nésilresif m si Sardlntro: Mil 
H A B I T A C I O N E S 
Teléfonos 621 y 453 
Banco Mercanti'. 
CAPITAL: PK8ETAI 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósito?, a la vl& 
a, ano y roedio por ciento de Enterét 
úLtial. 
Seis meses, dos y medio por clenV-
vnjiftL 
TTS me^es, dos por ciento auuA" 
Un afto, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, irew 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.0(X 
pesetas. Los i n t e r m g ?e abonan a' 0; 
le cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de rrédi i / 
ó rdenes de Bolsa, descuentos y cuenta 
de crédi to. 
Caja de seguridad, para panticalarí-. 
indispensables par?, guardar alhajar, vt-
lore» y documento'u de Importanels 
J A B O N C H I M B O 
El mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabr icac ión y su es-
merada e l a b o r a c i ó n . E l m á s económico , 
¡ no sólo-por ser el que m á s dura, sino por-
' que no estropea n i quema los objetos la-
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo 
siempre / la marca estampada en .cada 
trozo. 
j ^ O N C H I M B O 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
Sloote ile PÍÉÍ lie l o ó s e l i l i 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que se halla bajo el protec-
orado del Gobierno por v i r tud de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de .Caja de Ahorro© 
levengan tres y medio por ciento de in-
terés hasta 1,000 pesetas, y el tres por 
ciento deeJe 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo-
tecaria de nucas de la provincia; sobre 
ropae, muebles y alhajas; con g a r a n t í a 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
DE BARCELONA 
O p i n i ó n v a l i o s a 
E l distinguido y notab ' . xuedico do'-
'.or don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo probb 
do el Vine Ona, del doctor Ar í s t egu ; 
fah numerosos enfermos debilitados z 
coueecupncia de enfennedades conse-
cativas, ha observado una mejor ía 
r á p i d a de loe mismos, con un extraer 
d i ñ a r l o aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la má^ 
r á p i d a nu t r i c ión y c u r a c i ó n de ellos. 
x, (.un cuando enemigo de dar cer 
iifli'j.cionaa acerca de específicos, ha 
?in embargo, ana excepción con 
este notable vino medicinal , por en 
contrae en él propiedades tón icas , r--
y *or\$$firaiuit Aftraorí. 'v.itrla» 
S E R V I C I O D E MARRUECOS 
EÍ d í a 20 de este mes saldrá de este 
puerto, para los de Gijón, l.a .Coruna. 
Vi l l aga rc í a , Vigo, Ceuta, Melilla y prin-
cipales del M e d i t e r r á n e o , el mmo 
pido vapnr ^ 
" t o q u e s de Campo 
admitiendo carga' y pasaje para M1"* 
puertos. 
Para informee, a sus consignatario 
SEÑORES DORICA Y CASUS0 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono w 
E L A C E I T E DE OLIVA VIRGEN 
"LAS CAMPANILLAS 
su reco-
m á i econóiB*0 
Je fama mund ia l , ee el que por 
nocida bondad resulta 
que todos los e ími l a re s . .1 $ 
Unico depósi to en España , en t-
mercio de ul t ramar inos 
LOS AZCARATES 
Teléfonos n ú m e r o e 25 y ¿ 9 . - T ó r r e l a ^ 
A s u n t o s j u d i e a l ^ 
GERMAN ALVAREZ PALAZUEL0 
Secretario municipal" ^ 
SAN FRANCISCO. NTIM PBn 
i I 
a yi n i 
ve " v en 




¿DE D Ó N D E L E B A ESTE P O D E R M I L A G R O S O ? 
e n t e r o q u - e c i e . m a t . r a . " v i l l a , d o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a j n ü n d i a L 
u n i v e r s a l . o 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cr bado, menudo y de fragna. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. OT «.) 
Mumañria, «Hotel Elviras 
.A. 1 m o n e da. 
Procedente de una de las m á s impor-
tantes casas de la localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Véiasco, 17, bajo. 
' I B A S L A S B E l M U E S L I t 4 ° i A » 9 9 
m floaa We Marrara, 9. 
• A H i r S O N Z A L i S 
Patatas y carbón. 
l 'atatas, a 2,60 arroba; cuarto, a 0,65. 
C a r b ó n de piedra, a 7 pesetas qu in ta l . 
Ca rbón de madera, 2,20 arroba; cuarto, 
a 0,55. 
Se eirve a domici l io desde una arroba. 
P U E R T A LA S I E R R A , 23 (Almacén) . 
Los incurables recuperan ¡a s \ lud. Los méd icos observan con estupor La facilidad de cémo estos medicamentos devuelven la ^alud milagrosamente a todos / qui tan tantos enfermos 
las garras de la muerte. * • -x 
E n todos los pa í s e s del mundu. bombres, mujeres y médicos , todos quedan maravillado-s de las curaciones obtenidas con los "Milagrosos medicamentos Lamber» , de composición puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de la vida y de La salud. 
Un periodista que en t rev i s tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io Lamber» , fué rogado de part icipar a todos sus lectores «.níermos o habiendo en su familua p-rsona enferma, de e*-
cribdr para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías gén i to u r inar ias el estado normal, evitando el uso de las pe l ig ros í s imas candelillas, qu i tan y calman i n s t a n t á u e a m e n t e el escozor y la frecuencia 
de orinar , los ún ic s que curan r a d í o a l m e u t e las estrecheces uretrales, prosbatitis, uretr i t is , cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida in s t rucc ión , 4 pesetas. 
E l ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable recoTistituyente antisifll í t ico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente la sífilis y í^odas sus consecuenolas. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l infatismo, linfoademona, esterilidad 
neurast n ia , etc. U n frasco de Roob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para correspondiencia y consurtas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á vaguidamente y con reserva, d ¡ r ig i i ?e : -
Medicamentos LAMBER.-Caüa Clari, número 56.-BARCEL0NA 
HTI^OÍ -» vit^t:vicios: Oonüjanz^ Cü Mom^acioz^ CZÜ Sogui^iclacl. 
De v s n u en San^nder : SEflOBRS PEREZ D E L M O L I N O . Y C O M P A R t . V I rognwr la , Plaza de l a i Eseaelat, y A T I LA-NO L E A L d r o g a í r l * Aiaratana*. 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa r e ú n e condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de¡¡pajá. Toldos propios para cu-
br i r vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Palencia). 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
%che furgón antontóvil, Berliet, 40 llfn para el traslado de cadáveres 
¡Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Mauris ta" 
"Círculo Católico de Obreros" y "La P é s t u m a " . 
Servicio al Santo Hospltaly Casa de Caridad y Expósitos 
e t c é t e r a , etc. 
Servicio de todas clases carruajes fúneb re s , 
habiendo introducido importantes mejoras. 
D U 
5 A K f A BM B E 
Servicios de ia Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio menual , saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventiial) y de Habana 
para Corufia Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tuol) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcolona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra. Puerto Rico, Canarias,. 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. -
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
^ desde Buenos Aires p a l a Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
rufia. Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
Canarias y de la P e n í n s u l a imdii adae en el viaje de ida. 
D E L A 
Vapores c o r r e a s e s 
o m p a f t í a 
Línea de Cuba y 
SI d í a 19 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias. 
.«ünlUend* pasa}* y ftrj;.i ü a r a K a » a a * t lacoraw 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA HABANA.- 310 pesetas. 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem 
marque. 
P R A O T I O A N T E 
Ha trasladado su domloilio a la ca. . 
•íe San Joflé, número 1, «efundo. 
P A P E L VIEJO 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, E N LA A D M I N I S T R A C I O N D E E S 
T E P E R I O D I C O . 
HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las Compafi ías de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
na del Campo a Zamora y Orense a V i g " , de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra" y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués.1 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok pare usos 
m e t a l ú r g i c o s y domési icoe . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Peláyó , 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez v Compañía .—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Toral . 
Para otros infonmes y precios dir igirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
w o 
En la segunda decena de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la m i t m a r C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo j 
Bueoos Aires. 
Para m á s Iníorm' í d i r l g i m »' •»B» coimgnatar los ?II Santander tátíotm H< 
JOt BE A N 3 S L «"«PEST. Y 90MS*AI1}A Mw»N«.'**.. T * ¿ro 99, 
S o 
Además, de ios indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecí-
aos loe especiales de los puertos del Meddte r ráneo a New-York, puertos del C a n t á -
Mico a New Y o r k ysla l í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyae salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
m •^e'i08 vaPores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
ÍUienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
eitado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
d Tamb¡én se admite carga y se expiden pasajes para todos log puertosdel mu i i 
uo servidos por l í neas regulares. 
) L a P i ñ a T a l l a d a , 
PÍSS!£A DE t a l l A R . B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
manejos DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS ORA-
n p « D A n D0S Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
^ ^ A C H O : Amós Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, n . 
Nuevo prepara.. i puesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran s 
5 de g^cero-fosfato de cal de CREO 
ventaja el bicarbonato en todos sus 3 SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
6 nicos, b r o n q u i t r y debilidad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. i ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en las pricipales farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
t L a P r o p i c i Agencia de pas fúnebre? 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocádas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V i 
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
No se puede desatender esta, indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combartiria, s e g ú n lo ti^ne dt, 
mostrado en los 3b añog de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funcion-s naturales del vientre. No reconocen r iva l en su b e n i g n i d a í 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
AVISO fl LAS INDUSCRIflS 
L A S C O R R E A S 
de t r a s m i s i ó n , marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabr icación son. la de mayor d u r a c i ó n 
Estiradas m e c á n i o a m e n t e han resistido ,una carga de 400 kilogramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
S S R V i e i O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que diapone de un lujoso COCHE' I 
ESTUFA,—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para i 
traslados de cadáveres. 
ALAMCBA PRQMERA, núm I I , frafo* y «BtrtaiMk*. Ttiér«»« 41?. ÍL .HIJOS D E PEDHO M E N u l C O U A G U E 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n u m e r o 8 — J I L I X T A . I V I > E T t ^ 
L A 
|2,000 camisetas, punto inglés, para niños, a 
10.000 pares medias negras, pie liso, niña a 
8.000 pares calcetines para niños a 
o>000 camisas niña, lavado superior, desde 
Í ^ R E C I O F I J O 




4,000 bufandas lana, riquísimas a . 
3.000 mantas de viaje, grandes, a . » . 
7,ooo camisetas de hombre, sugeriores, a 





1 Pisanas para delantales a , . . . . 
Pisanas, doble ancho, a . . , . . . 9 reales 
Franelas superiores para camisas, a . 4 y 5 reales 
